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En la Academia de Jurisprudencia-
gl señor Ossorío y Gallardo pronunció 
n̂a conferencia acerca de los auxiliares 
de la justicia. 
^ p R I D , 1.—En la Academia de 
I rr^isprudencia, y ante mimerosa 
I onourrencia, ha dado su quinta y 
kl t íma conferencia el s e ñ o r Ossor ío 
^Gallardo, que venso sobre «Los au-
¿liares de la jus t ic ia» . 
Examiné el n'igiincn de-aramcel y 
giieldo, y aunque ahogó por la i n i 
plantación de és te , se inolinó unás 
i una adap tac ión esencial de amhos 
Kpos/iconi pie m e n t á n d o s e , o sea a i an-
iel y sueldo. 
Volvió a insistir en la convenicn-
i cía dc 'a fll!R'i(>n de las carreras del 
Becretaríado y judic ia l . 
Aludió de spués a la creación de la 
fe¿u«la de Derecho y pidió la supre-
pjón de la actual curia para que sea 
sustituida por nn Cuerpo do oficiales 
de la justieja con suficiente prepara-
ción e idoneidad. 
T a m b i é n h a b l ó de l a labor de los 
abogados, exailfcando el sentimiento 
de la just icia y colocando la labor 
del deffCinsor a la mayor al tura, d i -
ciendo que esc derecho, de defensa 
es un derecho social por el que ejer-
cemos una de las m á s sagradas tu-
telas. 
E l d í a en q u é desaparezcan tos 
ideales y se piense que las profesio-
nes sirven nada m á s que para ali-
mentar el bolsillo, sólo h a b r á una 
profesión necesaria para sor eje reí-
da : la de salteador de caminos. 
> E l orador fué muy aplaudido y fe-
1:-ilado. 
El entierro del director del instituto. 
El v i 
p r e s i d i ó e l d u e l o e n r e p r e s e n t a -
p ú b l i c a . 
Gran manifestación de duelo. 
A las tros y medki tic la tarde d-; 
Ayer se verificó el enidarro de] que 
fué director d'ed Ins t i tu to GenieraJ y 
Téojiifo de mnest-pa caipital, don Oa-
lixto Péilez Saucillo, faJlccido el dí-a 
anterior en oircuin-w.aiivi^s ya sah-i-
idas por mueisitro» lectores. 
H p | sieta a diez de l a niafianai sé 
dijeron misas en l a ciaipMla ardiem-
te por el p r e s b í t e r o y profesor Jel 
IcsCi'tii'to don José del Solar, p.adre 
Cartóllo;, don Ciicgoiio Royo y d 
vicario general del Obispado, don 
¡losé M a r í a Coy. 
A estas misas asistid! ou n iuch í -
.¡gimos profesores do los C-jn-tros rlo-
aytee- «k la capí ta i , ¡itiiiii-er.^süs aS>uJms-
liin y gran ininwro de íielcs. 
En, las lisias ooHocactos en Sieeríe-
tanía firimiaron ccntciia.i'cis de per-
tíoniais. 
| H el Iristiitiiifo no dicro.n cla-
*B y la bandera oimlcó a inedia 
asta en señ-ail de duiolo. 
B K ' te. hora seña ia tóa se pdisp en 
marclia la Mmebre conniiva, delan-
te de la ciral ihan todo,- Jos aiTum-
noB del íiiistiinto, con la b/üiidera 
de la Federia^íón de fisMiidiaiii,.-; 
Católicos, en.luitada.'. S e g u í a el Cie-
Iro, com. cruz alzada y cirialo:-, figu-
J'iHMlo en. la. prcsi.deocia oficiad el 
ivicepresiidenle del InatMutu don Po-
'ioáTipo Mingóte , qime ostenlaba la 
^resc- i i r tac ión del ndnis t ro de Ins-
trucción públóica, seño.i Callejo; .lo-? 
gobernadores c iv i l y m i l i t a r ; e.l .al-
VMQ; el vicario gencr.:.-.!. don .lose 
María Coy,, en nepr^ael i tación d^ l 
prelado; el presidente de la D ipu-
tecióm y el comandante de Ma,ri.n,a. 
En ki) presidenciia. f ami l i a r figu-
Taban el subnino del difunto, don 
¡"Üiseri-te Veiga Ma.üt.ínoz. llegado mo-
•Wn-tOB. antes: en aiu!toiia6vü, proc:-
<tón,iie de M a d r i d , a compaña ' do de 
Sl1 diatingiuida esposa d o ñ a Cua.da-
%e Pando P é w z de Veiga; A a i ios 
l&teclráiliccis y antógois í n t i m o s del 
fallecido. 
Seguía un p ú b l i c o iuiim|:-rosísimo, 
'rteneclemíe a toda^1 las clases do 
sociedad. 
t El señor Pé rez Sancibo. fué amor-
%"Mo con la loga (He e a t e d r á t i c o y 
PVüiha e-niire las míanos . , omlaawbis, 
1111 crucifiijo. 
Sobre el ancón se colocaron el 
Virote y bi esciliavina y grandes la-
zt>3 negros que ILe^alron peque í io s 
^l idiantes. 
É n l a maginíflca oarroza fiúMeíbts 
se colg^aron granides coronas de flo-
ras maiturailies. envaaclais por el Glants 
t ro de pmfeisores y estudiantes. 
lEl paso de l a comí Uva fué pre-
denciado, liiaista Numanicia, por un 
p ú b l i c a nnunei-orío. 
Los neslos mouitales (M s e ñ a r P é -
rez Saindho fireron seguidos b a s í a 
# eamieniterin do G¡riego- por ma-
cháis y disl.inmuldai- ]j§i-sonal¡.'la I.---
entre las que figuraban rep^esenta-
ckm s de todos los Centros docen-
tes de l a eaiiTrial. 
l i l ca jJáver . luc cniccrrado -.en uin 
n i d i o , .(Ic^uéi: do los 1.-̂ -. , 
coinisigiii.eiites: • • . 
-DCKCÍ-.IIS • eo la piUt ÚIÜ 
íúmíi del bondad oso. y callo c a ba-
ulero. 
m ' ••' '•J!'JEl^'jy^!!!!HLI?L,!LlL,lil'^ll!El '"i!1!1 
D E L E N T I E R R O D E L C A D A V E R D E L D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O . — E l cadáver del señor Pérez 
Sancho, al ser sacado del Instituto a hombres de los señores catedrát icos , pe trás , en primera fila, las 
autoridades, que presidieron el duelo.-La carroza fúnebre al llegar a la plaza de Numancia. (F. Alejandro.) 
Apuntea festivos 
Estadística y amor. 
Uno de los dciiarl H i iu utos <dici.i-
los m á s serios de nuestra coni.|i.!ica-
da Admin i s t r ac ión niiicionaí y? que 
mejor y m á s bien jusl i l ica c' conti-
gente e 'mpleómano, es el ecTPespon-
idiente al negociado de estadlst íct i 
Y conste que nuestra afirmacicjii es 
desiniteresada; no tenemos ningiin 
])ariciitc al frente i l c uno de estos 
me^ociados y ni siejuiera tuteamos 
a la dulce y s o ñ a d o r a taqui-meca 
que anota pacáente y benedictina-
mente la d iar ia y penosa labor de. 
altas y bajas, entradas y sal-Idas, 
consumo y producc ión , sacr:ficio y 
recr ía , muerte y nacimientos, etc. 
Sin embargo. . por mucho que se 
encarrile nuestra s impa t í a hacia eae 
departamento oficia! no puede nues-
tro eclóctico enjuiciar hacer omisión 
de otro negociado administrat ivo do 
s inónimo y lieneCu ioso íum-ionamien-
to nacional : ya la ins inuac ión es su-
ficiente y todos sa.bemos que se re-
fiere, al de Abastos. Digan.o si no 
los muchos beneficiados con su im-
pla n t a t i ó n . . . Pero vamos a lo nues-
tro ; que estos monesteres de abas-
tecimiento, tan suíla.nciosoa como 
coniiplejos, sólo resultan vilanos y 
con faciladad se mueven a impulsos 
de peritajes que nosotros cstanuH 
muy lejos de en I rever. Nos interesa 
m á s la es tad í s t i ca por t ra tar cues-
tiones eternas y universales someti-
das y esposadas por clasificación 
inimorica. 
PANTEONES, L A P I D A S , C R U C E S . — L A S T R A , Perinés, 11. 
P R I M E R AMIVERSARÍO 
DE LA SEÑOBA , 
QUE FALLE€tó EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 1926 
A \LOS 36 ASOS DE EDAD 
HABIENDO RECIB.DO LOS SANIOS SACRAMENTOS 
R . I . f * . 
ÍSui e s p o s o , 1 l i jos y d e m ó s fíjmilij», 
RUEGAN a sus amistades se sirvan 
tenerla presente en sus oraciones y asis-
tan al funeral que, por el eterno des-
causo de su alma, se celebrará en la 
iglesia parroquial de Ontaneda el próxi-
mo viernes, día 4, a las DIEZ de la ma-
ñana, por cuyo favor quedarán muy 
reconocidos. :• 
' Ontaneda- 2 de febrero de 1927. 
E l estudio detenido e imparcial 
de la e s t ad í s t i c a p rec í sase bacerlo 
con cierta p r e p a r a c i ó n . Dos lecturas, 
iguaJm-ente temibles y t'uc.-ics. para 
los no iniciados, resultan las de 
NiF.txsc.h-e y la E s t a d í s t i c a . .Sólo un 
ís i . í i tu cultivado, .ampliado en las 
m á s op-üestas emociones y forjado 
en los m á s duros embiitrs, puedo re-
tdéfór las verdades aplastantes y do-
Cultivas que nos prodifra la es tad í s -
tica. 
Y p;',r,i mayor autoridad de lo ex-
ppe^ tó vamos a brarasoribir cifras-: 
s - rr, • ! ^ r . l . - l í n O í n i a l ! • ] . . 
<1;- Mea-» ü l t imó, viven en Kispafia, 
lucí liosos los de uno y otro sexo, pe-
ro muchos de ellos fáciilt -, ai bala«: i 
maíbrimoraál rcincicloníe. los s iguíéa-
bes moitaJ^s en v í u d e d a t l : •..(r0'7.72f> 
lícn;l-i;!s y 153̂ .2̂ 9., Varones 
¡ Y esto es aterrador. hernumo-.j 
queridos en vísvieras dfi ; im -
n i o ! Nue-stro deber es a'Iv i 11' ros. K i ' 
oposición a la cslnia y ni i tológícá 
SClipicnte insinuadoi'a que o.-; bu-tK 
a (á ncriictuai-ión dél |M. i ado o i i r / i -
nail. marchando por !,a . - . • - • i . •.. 'a isfi-
<ial del rnatj i i i ipnio, _estamos nos-
otrwsj que. os advertimos. 1.a csta-
díslica- y nosó t rós . 
Ya lo s a b é i s : enviiiíbui, .M- propotr 
(ió." muy sisperior, m á s liembras que 
varoirees. dec i r : qúje una w/. iv.n-
t i iui i ' i ; i - , ;his , nocidos y d'ésa-efédíiíir 
dos, mueren, en re lación casi Ivip'e. 
•más hombres que nitljérCB. Efil*a uno 
¿Os venira.n luego con Bofistioaeic»-
nes. 
' ' C á s e s e usted ; pase por tmílos los 
inconvenientes del'.viií?o,"par.i. qué en 
un ' momento determinado, e?;pirado 
eil Iplázd de vida que todo íriUtlamo.-
nio l.iene ñ a m a d o ; «una trh-ie nn-
<h' de h-s m á s deh.-s' 3íaS>, esfu-
mo 'su 'espirita, viudo, do la mor-
tal envoltura y vattue por las ala-
medas inonjins de la reiílón astral, 
viendo como su con ro r í " , nponnda. 
pasa a ff>rmn.r parte do las cifras 
que en vida, le atorraron por mor 
del cap í tu lo de vrudas en la e s t ad í s -
láea. para que luepro, ñci muy tarde, 
paso de una a otra, cla-in.-ación.—la 
que mibpé c reyó en vi-hi invuinora-
ble—donde así so consicruo: vindao 
en mair imonio segundo : ($¿1203, má:; 
nna : doña Eduvigis Ansieda í, espo-
sa "qim fué del pafienle y hd.orioso 
l eí andador de contribuciones, don 
Laureano Pr imo de Veras. 
P O L Y D A M A S 
Seis jabalíes en un pueblo. 
Los matan, con 
Depósitos farmacéu-
ticos destruidos. 
i o cansa 
BRUS'ivLAiS.—IJ.n Uuceyóíliq <le ex-
n-auid iMa ' . ia vm- lonc in ba do^ii .uno 
coinHi)!et.a,!ii:cnie los g r í i u d e s dopos1-
toe do la Gran. FtamiaiCja Gen,-¡ai 
de BéLgii>áa. 
él. ¡mciomii-o q^tf ulieísltii uiyó compí'i. 
mioinle Ufo <iiliniiar.vii;..'s de la Gran 
r'a'ramuieiia GiéniijíjuA.j do Héigicu ac 
eiev.a a cim.. i-o niMtoniei&vde Eiiance»?. 
U n r o b o d e O'tiso m i l l o n e s . 
G.M CI TA. — El M a l m . r a j á de 
JJiiiaialur ha si.lo v í c i i u i a do un 
i^íiiidaz robo. í-hihís-i. vendido nn co-
ÉéáitÓ ilérm ele a;!liajas a un anglo-
[i.n-dio, que d i ó CU pago clic'pies que 
•r: snlfia.H.ii. SOT falsos. Detenido el 
anglmiüddó se iocoot.'. d f l cn(rc(,dl.o 
la Pol ic ía , GnaiNli). ós-ba procedió" i l 
oh r i r lo , las alhajas- h a h í a n d^sajia-
irc ;M do. 
EÜ vahir de lo ról.a.do as'd.-ndc 
a unos ocho iidllon.os de fi-a-ncos. 
ElvueSo a la Guinea. 
' m a s i a n a . 
AÍADRTD, 1.—En . la Di recc ión de 
'Colonias y Marruecos se ha recibido 
a las nuevo y media de ía noche, 
d-esd-e Monrovia, el sijiiiiento despa-
cho del jefe de la oHcua-virilla «At-
lá ntida ?: . . . . -
«Sin , novedad.—-SaSdremos pasado 
m a ñ a n a . » 
Dei Gobierno civil. 
cié im-
y 
L E O N , 1.—En el pueblo de Mor 
gpwejo, en el part ido de R í a no. don-
de la nievo ailran/.a la a.ltnra. de -Un 
metro-, cnrtiraroii -ayer sois jal) al íes, 
qi'- ' r ' .vrr ieron. , las- cadles, s-nnbran-
<¡<> i'Oiioleo. 
Viantels personas, con baclms y 
oscopetas, salkiivnn al encuentro do 
los an¡!iiM|i.'«, y. d c - s p u d i - una b i -
cha o'inociona'nt;', consiguieron dar-
¡liée muerte. Uno de los cazadores fué 
hieiridú per un jaibaDi. 
Con el pro-dmdo do la caza pé ">"-
ga.ni/ó una gran B^efca, as-is-tlendb, 
ci o\ iiindos, lodos ida Madncs. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
caliss, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en ía 
* Nuevos concéjaics , 
I Fo-r el s e ñ o r Oreja E l ó s e g ú i y pa-
i r a ocupar l a s vacantes dejadas en 
[«] Munic ip io poir don Faust ino V i -
! Ha, don Gabriel Roiz de l a Pa r r a y 
don Jnan 'Maimiol ( i a l á n , han sido 
designados don V a l e n t í n R a i n ó n 
• L a v í n del. Noval , por la Rea l Socie-
| (luid Aini.yos del Sardin-co'o y don 
iíoaié Ciild'cró.n. l l ucda y don R-ainóii 
Ciamus. 
L a conversión de la Deuda. 
En Santarnleir hubo, aiver el si-
í4ii¡miio niox in ib ' i i l o : 
Enilsii'un i de f-ejbtnéiíó do 1924* pe-
M la- Til.000. De las d e m á s " oníisio-
nc>, issaooo. 
T o i a l , .'{.(^.(HJO p-esotas.. • ^ 
Tota l genicira;! basta, l a focha,, pe--
De gran interés para San» 
tander. 
-El gobcirnador ha recibido - tres 
Reales oirdemes comunicadas por l a 
Di recc ión general de Obras púb l i -
cas. 
La pnimeira aprobando l a subasta 
de las obras del niiielle Noiroeste de 
la Da-rsicna de Moln-odo por l a can-
tidad de 72.500 pesetas, siendo ad-
jnidicados los t r aba jos ' a don A n -
gel Gómez Ac: l i " . 
i . i sr jnmda adjudicamlo l a oje-
cuoi"6n do las obráis, de a m p l i a i d ó n 
de vái.s en Ips niu.Mles. a don Agus-
iío I ! . ¡a iTa ( m i v í a , 'en l a suma -
p.;:;>'NS p'dsétas, y la teulcera, apro-
ii.ii+H'r) la ^••rtüi.í- a d-e te ...l-'-as de l 
nuic'llie endiarca^lero ipaira país Ajeros 
par eil imporio de -oN-OOn ¡ici-'-ins 
roncrdida ;• don Erancisco Rivero 
8 dozá.l;al. 
E l golii ;:ii.i,do:i- se c o n g r a t u l ó en-
t r e los pw-nio-distas del resultado de 
las ante.rioiríes subaístai.-, cuya, ejo-
cu.eiáñ de haiwijoí;, han de eviUiir en 
gran parto l a crisás p»>iiqiiie actual-
nu.n le al.raixiiesa. Ha -clase tna.baja-
doma. 
Vis i ta de cumplido. 
Kl gobciriia.dor c iv i l fue en la. tar-
de de ayer a Vald-ecilla. con .p.ro.pó-
si-lo de cMiii|i'!Í!n;aiílair al ibiistre 
p-ióccr -de este títn-lo y fol ic i lar lo 
fW i o allí niel iitc |po(r el l í t u lo d" la 
(¡-i aini'e/,a concedido rccdeniionioide. 
Por la familia de un periodista. 
Todos contribuyen 
a su 
ZVRAGOZA. 1.—T.a Asona.ción do 
lia (Pedinsa ¡hlai •anío.rd.aido .coivoedeir 
n.na peíinsiióri rn-enisuail .<lo 125 poso-
tas, mleni-ás del r-oeon-o i 'Ogliani^i i -
a la viuda o hijos del nialo-
gna;do periodista don E i ancisco Az-' 
n a r Na.viarro. 
Tainiibién so los .considonaríi. con 
d'-'i e. i io ' a. disf.! u.t.ar do as:. • I ene i a 
módica v faiimiaicií-.i, coiíno a 'os <le-
inTáB asociados. 
, 1131 pres-rdemliie dio lia A-soeini i ó n , • 
f-efior Valio'irznioiia La ILsa , ha roci-
biiilo vair.hu* doniaUvois para l a fa-
i i i ida del finia-do. . . 
'rjiinb'ién en ibis . pe r iód icos y ofi-
cinas de «La Voz de A r a g ó n » , dia-
r i o qne d i r ig ía efl sofmr Azna.r, se 
•han recibido dont&tiyóB. 
L-a Dipnrti iV:;|.',n do Tferué] lie ha 
cqinldedidó 2,000 p'-seias. La Asocia-
ción do l a Prensa de M a d r i d , 500 
pei-elas, y ha of-reciido coo^ipirar a 
l o d o cuan lo se biaíga. para reniediar 
üia s i ! nac ión en que queda la fami-
ilia d'd comiipañero failleoido. E l dás-
i i n y u i d o periodista don Juan José 
Li •nen'íie exicflta ai tais- ei^fídiades y 
Gorporaciones, en bri l lantes ar l icu-
ios quie pubilaca <(La Voz de Ara-
gK'-ln»,, a que «o ayude a l-a v iuda 
y los nueve bi je^ ilol ciitiaídó per.io-
d i sita-. , 
Sis p r ívala, ntm fniXMÓn en el 
teatro Principa!!, con la co( iperor ; . ¡ . 
dio la. Gohnipiañ|a Guiio.v.aiii,i-Hiv-'l'"s. 
y o lms (d/.Miieintos q.ule t o n n a r á n , p a r -
le en l a misnm. L- .s noj.alde.s art is-
éals, oil viotinisita seilo-r M-a n i ñ e z y 
«•I pianista Aíróda da.üin nn concioT-
n el cafó ((Moid;"rnm>, dedican-
dn los uñigresos al socorro dejita fa-
u ni l ia dcQ s e ñ o r Aaniar. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
Los ladrones de hoteles. 
«El Porras», deteni-
do en la madrugada 
de ayer., confiesa su 
delito. 
En la m a d r u í í a d a de ayer los sar-
gentos de la R c n e m é r i t a Albo y B.o> 
d r í g u e z Moreno, e l cabo A l b o , tam-
b ién de] jnisanó Inst i tuto, ' y el guar-
d ia c iv i l Cayetano- P é r e z , detuvieron 
en l a Cuesta del Hospi ta l a nn co-, 
nocido ladrón llamado Salvador Es-
teban B e n í t e z (a) «el P o r r a s » . 
E l detenido, hába l raen te interroga-
do, concluyó por confesarse "autor, 
en un ión de otros cuyos nombres d i -
jo, de los robos cometidos el p róx i -
mo pasado mes de octubre en los ho-
teles de los s e ñ o r e s Falla y G a r c í a 
Lomas. 
Parece que esto® individuos, teme-
rosos de caer en manos de la Pol i -
cía , abandonaron nuestra ciudad, d i -
rigdóndose a Bilbao, San S e b a s t i á n , 
V i t o r i a y León , por donde anduvie-
ron operando. 
Los sargentos Albo y R o d r í g u e z 
Moreno, auxiiliados por Cayetano 
P é r e z , (siguieron la pista de irnos su-
jetos en q-uienes sospechaban, ente-
r á n d o s e de que andaban realizando 
nn viaje de «recreo». 
Hace pocos d í a s supieron que ha-
bía rofíresado a Santander «el Po-
rras» , que era uno de los socios que 
buscaban, y -a las cuatro de la ma-
drugada de ayer pudieron detenerle, 
como antes decimos, en la Cuesta 
del Hospi ta l . -
Ahora se ;busca a los compinches 
de Esteban Ben í t ez , que no t a r d a r á n 
en. caer en manos de sus perseguido-
res. 
A.1 detenido se le sacaron en el 
cuartel de l a Expos ic ión las huellas 
dactilares, que -ayer mismo se envia-
mn a la Direcc ión General de Segu-
r idad, a fin de que puedan confron-
tarse con las de 'las fo tograf ías que 
se hicieron en los hoteles de los se-
ñores Falla y G a r c í a Lomas y que 
t a m b i é n se mandaron a Madr id . 
Un método contra la gripe. 
El empleo STSlS^co-
A T E N A S . — E l doictor griego Tsi -
mukasiba invenlado una m á q u i n a 
oled rica, con l a que se puede ma ta r 
al microbio de l a gripe en quince 
min utos. Los hi los de l a m á q u i n a se 
niieteráji en l a boca y en l a nar iz 
deil paciente, ly mnia l igera coi ir icníe 
olcctrica b a s t a r á para obtener el re-
sultad (> aiprrtec ido-. 
Música y teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
«La cabalgata de las Reyes», 
por Muñoz Seca y Pérez Fer-
nandez. 
En el teatro Pereda se e s t r e n ó 
anoobe esta comed i-a de los aplau-
di.d'o-s auto-res de tantas, y tanta-s 
obráis como se nepTiesentan en Es-
p a ñ a . 
« L a ea.balgata de los R-eyies» no es 
n n a comedia m á s , sino u n a come-
dia de u n dirainatiisano intenso ro-
d ido Vle gruloiosas es'oenas c ó m i -
ca- lo que le da u n sabor agridulce 
que oil públ ico p a l a d e ó con del ic ia 
basta que el te lón calvó a l final del 
ú i t i m o acto. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de l a obra se 
diis.'lingiüi-ort'on Mairía B a s s ó , Nico-
l á s Naivamro, Pikur Pénez, M u r o y 
los deniiás" ' intéripnetes que pusieron, 
a c o n t r i b u c i ó n de l a empresa 
de haorr i n i M i f a r l a p r o d u c c i ó n de 
referencia, suis mnchos m é r i t o s ar-
t í s t i cos . 
C . 
SALON R E I N A V I C T O R I A 
Despedida de la Isaura. 
E n lia® secioioniGs de l a tarde y de 
lé iiodliie,, ceUieibradas -ayer en el ele-
gan/fie («Saildii! Rioilnla Vifotoria», 
d ei?jptd i ó la em ta ente 1 a r t i sta Alma-
l i a de Iisui.una, él pnimer prestigio 
oómíico del difícil arte de las «va-
rietós». 
Toda l a salla- estaba lliena .de be- • 
-ll ísimas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ^uie ""a -. 
daiban una m.ancaida nota de buen 
i o i i o y distin-ción. La .miGiniuda y ad-
'jii'irada. «niiaiquietisia» fué clamoro-
sa.mionto íiiplauiidida., con lo qüc dió 
anotivo ¡4. que la .siiinipá'nca Eniprc-
©a (IH «iSailjón Riel ma V i (doria» la 
.fon-trataise de niüievo para e l p ró -
xin io verano-. 
-Siguieindo, el m é t o d o de contiia-tar 
lartitíila» d!e viarieités para ' qüje ac-
•tiie.n todos lo® d í a s de fin de Tiesta 
en el lujoso f ino imioncúmado, el 
p-róxiino- sábado- -dobutá iá • sobre 
«iqueil inbnisi¡ttno„esiüenia.rio la enoarí-
i.a.d(rna. In.iü'ki.i i.n-a inim-tañesa A.rl-eli-
na. 'Diirán., quie el 'verano ótltirm 
fué eO éxito nmiyor én el-Cai-iino del ^ 
Sandanero., 
2 DÉ F E B R E R O 
Ante una justa recompensa. 
L o s m o n t a ñ e s e s r e s i d e n t e s e n 
¡ o s 
Con feclui 25 áéi pai atío eii t o 53 
tliii.uu'; áQsde Biiipgqs al ssí íor mar-
q u é s 'tle A'aJdi 'ciüa i-I sigUieíité é s c n -
to, firnuulo pofi los il ion t a f i t e s resi-
d e i ü e s en la l i i '.ansa eapitfl] castS1 
Jlana: 
«Al t 'xrs'leri'tísiiiK) s eño r uiarq-nés 
<fe Va.'ltk'cilUi: 
Los morutañia&eis, qiu- en ciialquior 
pa i t e qyié rcsitlan v^n cnn g r a t i t i i d 
y a d i n i m c l ó n sos virf.uasps l i t r ' n s, 
qut> son los qiu- hmi&i a los ho-n-
brea graaidis y digno:- d.- qu.• MIS 
nombir-Gs se i w u e r d i M i con áí l iar petó 
las genf.iiU'ioiL'.as v •nid}. i as, '•-;-'Ut i -
i-án hoy gifajidísijua saítisíací iún a l 
vt r . que el Rey y los sM&s j> üffReé. 
de! Estado, l ian 'eonfiiinadu coa la. 
Gvaaidez'a de E r p u ñ a , dada a. sa pif-' 
¿ l ado t í tu lo dr JMai-quL-. 10 qn • e íá 
t-n la mente y en e:l c-criizón d:e i idos 
.'.os Santander i n os y cíe i úOñ los 
e spaño les . 
Los que residen én la Caíréza de 
üastil l iá- no q n í o n ' n sei- los n l i i 'nos 
t-n felicitan- a 'V. E. d e s e á n d o l e raw 
chos a ñ o s de vidia pairíi tipk v / a los 
resultad oís de eslo,» inagn íf i.ro:? di-
mientos,. [KJI sn grandeza de alma 
levantados, en favor de la ( i r t u r a 
y de .la car idad. 
Sixto Payno y Juaneo, director 
del Banco M .rcanli l . 
Alberto A.piai icio, Con -L-jt i n $e 
esta gucinsa!, de la del Banco de 
^p<añ:a y decano del Colegio de 
prccuiradcires. . 
P. dra O^incía de Ies Ríos-, d. ca-
no del 'Coliogio de Aboga-Jos. 
M a t í a s F e r n á n d e z Naivamuél , eni-
jile.ado del Banco cant i l . 
Bonifacio de la lUisi l ia , eni|ilcar;o 
dfel Basco MeiróainitiJ. 
Teodcro Madmazo, industr ia! . 
B a m ó n Madraza, •i.ndusirial. 
Mauiricio ( iómez, d ' ¡ endiente. 
Lui's M'enéndcz. dependienie. 
J e s ú s Bardo, dnpendiente. 
Elials M a n t e c ó n , dependiente. 
iHainiiro- 'MiUit.va. (icmez, depi l i -
dien te. 
MStífÜS Buiz , i rnlnst i iü 1. 
Felipe del Río , empleado. 
Moidesi(í F^ñeii-o 'Biquelme, em-
picado en eI fófffl océrr¡3 Me Iit ri á-
neo.. 
PedrO Oayón 'Buiz, ídem id . 
Juan José M n n g u í a , ídem id. 
Dionisio Ajenjo, profesi r y pro-
pif i íario. 
Baxnón Ajenjo, estudiant.\ 
And'-és (jéan enipteado. 
Allgel L í m e n t e , cor .iiel de [nten-
deneia. 
Jv-sú.--- \ ' inri ! a, i l e 0 ea id lente. 
José Bravo ( iómez, p á r r o c o de 
San Lcsme y San D a m i á n . 
jíósé O n ga, eanón igo-a reb iv í - ro 
de la Si M. 
Angel ( iómez. il-.p ndi-ente. 
An.toniij Pa.v.m» .Mendlcom'.;;ue? es-
tudiante. 
Six.lo Pa.yim 'MendicoiiaL-a:1, quí-
mico e i ndns t i i a l . 
Av;USTÍn Payno, e-tl idiante. 
Majare! l ^ i y n u , e-'u l ianlo. 
lUmuin Baiyno, i. mi:deiu.lo. 
.losé Pay.no. o t l i d i a n t e . 
Juliáüi t i a r c í a da los Ríos , em-
pieadu. 
Maieel ino G. de la Rasi l la . 
j ¡do y pi «".pi: ta» ic). 
Canfil-Os Ajenjo. ídem. 
f iancisco P é r e / Ugarte, -ídem. 
I^'tiig'no (ii'.mez, ídem. 
J o s é Gómez, í dem. • ' 
'Anacleto Diez, d-nemiient \ 
Mauncl Díaz y .lose Díaz, den-n-
dienrtos 'de Ja (.1:111 ¡a de den Pas-
cual Mcliner . 
Evaristo Fornánd. ' . z y Jlernardii.m 
Díaz, úi'em. 
Lnciia Fnentecilla, viuda de la 
Del íes a. 
Frane-iseo Piquero, sacerdote, pro-
fesor de la Universidad Pontificia, 
da.&toj Bolado lies 1 i . OJM ro; 
Piaulino Palazneles. oí r. MI. 
Luis ( iándur-a, olM-ero. 
.c.ov<irino Fe iná i id - ' z . ulo 'eio. 
.bisé ( i . de l a Rásóíla, cnipleado. 
'Lornien Garc ía Cal)iedes. 
P i l a r Or ia ( i a r e í a . 
Minia P a n p i í n . 
Angeles B-r.i-quín. 
Vicente l',r:rmi,mlez, empLi idu Ee-
iTiScarriS S. 'M. 
Tomas Pérez l :garte, íd( m. 
.losé A m l i i j a r , fceíiiente coronel de 
Sanidad. 
José A n d ú j a r Espino, alférez aUnn-
riO de A at i Helia. 
M a r í a ..Toresa Aarlnjar , estudiante. 
F i rman tumbién el dui 1  m e n t ó de 
felicitacit 'n los siguientes cabells-
res burgaleses, que l ian quejado su-
m a ¡ - • a esta m a n i f e s t a c i ó n t'e ¿im-
r.atia. no sólo par estar c a é a d ó s con 
dis t inguidas d a.in as 111011 t a ñ e .-a s, 
sino tiiinl.iién por su afecte a lia 
T i e n u t a y su a d m i r a c i ó n a!) ¡ i u . i i e 
i iem'lacior de «La (.inbañan: don 
Pascual Moliiücir,. ex pi esiJente de 
la ( i á m a r a de CoákTcit) e indllS-
t i i a l >• gaiiiade'o; don Ricardo Amé-
;'I.ÜÍI, alcalde y te . rmacént ico ; don 
Ma.vindiiaiin (.lutiérrez, méd ico ; don 
José Vi lh imor , •arqui-tc-eto; don Jesé 
de la ' loi-ie, presidente de la í)i¡m-
íuc ión; dpn Migue l Pérez L inas , 
oeii l i s ta . 
La Lotería Nacional. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i -
L' .a l .a , 
A L B E R I C O P A R D O 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuíía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3 2 - 9 6 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A iVERVJOSO 
E L E C TR ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. I.—Teléfono 1142 
Dr. Vázquez Andíande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diaíermía. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
Sección marítima. 
En el puerto. 
lA n lil i uva •liara, i'cíle Üá Li.Rk' d.e 
ayer eimimual. 'nn en el puerto 
siete barcos mcrcaaities. 
L a pesca. 
L á s embíi 'reacion.cs piesquexas de 
nai.a.'trn Cal.iddo regresanfn ayer a l 
iprn-rk) ppn Listante. canlLdad 'de 
sardina y chichanio, 
EJ «lrere>?. 
En breve enfra-rá en Sanliancíer, 
i o n carga geneiraL e] vaippir «Ire-
nc». pidcedenle de \ ' igo. 
Con carbón. 
Cctn ( y n g M i i r o n t o de ai'b:' 'n. son 
esperados en nnest io paiicrto va1: ¡ns 
barco..", ju'occdenles de ( i i jón. 
Ei «María». 
Con carga gen^ iil .-• r.-j-.era en 
este pui > io el vaipctr »Ma:ía.)), pro-
ceden ie de ( i i jón. 
Un folle'C interesante. 
A c á b a m e » de na- ib i r un li i tere 
sanio l"r l ! ' 'u cu 11 int .o esantes esta--
• •iiísi i-cas d-J naivi-ui Tuto de bi : : j iw ; 
| duranie el a ñ o l'J^ü, en el puerto 
. lie 1 Jai c e l m i a . 
Lnamio ter mi'iiemci- su lectiíi a nos 
oen-i¡.ai-tMiu.;.:- d. tennLuneiLj de él. 
El «Margarita». 
lEn bmáíKe e n t i M i á en nuestro puer-
il), c.m carga gen.'! al', p i o c d e n t e 
de San Se!>as!ián, i \ vapiOT «Mar-
g a r i t a » . 
E l «Cristina». 
•Ciim di\-.'i.-.:.,.í mei -cane ías es espo-
liado en Santander el v a p u «(iri — 
t ina» . 
E l «Orcoma». 
Con l:a-.t-.!.r:.!e pasaje y CMrga ge-
1 1 . i . i . :• u\ ír en nue-stjo puer-
il ) , p i i e . i 'Mle de Hal.ian,;, \imii, 
cruz y escalas, el t iusalJáii ' t ico i-a-
g-l.'t; «-(.i! :•(-a 11);. 
Situación cíe !©£ 'cuques de 
esta matricula. 
« M a g d a l e n a H. d? Clarcía», en 
Bi lh; ; . , . 
¡«FTaiLCj ico {í^m^ii», o n v i a j é a 
Sevi.llii. 
cCaiii lebidi». en Sanliandcr. 
«Eslesj.. en Hmdeos. 
((Jo-sé», en viaje a Ca'i tageJia. 
((Lernlinn E. de Pé iez» , en Tiinoz. 
«liniilii:! S. de Péiez-.-, en Rol t e : -
dani. 
«Alíniisi) P d en Cu id i í í . 
«Pef ía l .abrn», 011 (iaj 'c 'Oii. 
« P e f i n Km'ías», on Ca-idifl". 
E l «Mauricio». 
itiun oairga genneraJ es espen\lo en 
.Santander el vapor «M-aurici-o». 
Semáícro. 
VeuitoLTni de Sudur-sM"; mal •••jad i 
de Oci-ii-,1: cielo civlri-.ulo; licriz-iMit^s 
bruino.Ms. 
Parte de E l Ferral . 
S u n x - i o í i e - e o : mar gmeiáa del 
NOrofsetó; bm izoai'.os liinituidos por 
trecnbrvl-'s c!n!l'asci-r=. 
Marea-; para hoy. 
Püíiaimares: ¡3,á4 y •'i.ííi. 
Bajaiiii'arie.s: 9,45 y lOiSi 
F. Llerandi García 
E S P E C J A L Í S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 0. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 3 2 - 5 1 . 
T o m t a r o » J P & i r & d i m > 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y . 2 D E F E B R E R O D E 1927 
FUNCIONES POPULARES EXTRAORDINARIAS 
Tarde, a las seis y cuarto; noche, ÍI las diez y cuarto'—GRAN l ' X I T O 
Caricaturas escénicas distribuidas en tres actos, én prosa, original de don 
Luis de Vargas. 
Mañana , jueves, tarde y noche, L A C A B A L G A T A D E L O S R E Y E S . 
P R I M E R P R E M I O 1N1iVme.ro 30.28$, col) lOO-OOO pe-e-
llá»; liarcokm.ii, M.-rdrid, L.a C u r u ñ a , 
Pizarra , GuenMoa v La L í n e a . 
S E G U N D O P R E M I O 
N ú m e r o 9.231). con 60.CC0 per-r'a^; 
Itar.-elona, Badajoz, .M..;.Jrvd, C'.ra-
na.la v Sevilla. 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 30.951. con 20.CCÜ pec&tas; 
Viidadoil'ii.l. 
P R E M I A D O S CON 1.500 P E S E T A S 
5.707; San SebaaLiáni AÜclalá ^ 
'R .a l . Madr-id, Pamplona y Sevilla. 
30.952; ViaQliaid'oilid. 
11.837; l^evi'Uia, Slan iFemaaido, 
iMálaga, Madr id y Vallencia. 
.•13.529; Barcelüiii-ii. 
S17.8C2; M'udnd, Barceicru 
| bao. 
I 3 Í-.619; Bxi,ri Lilumi. 
I 3.589; C.raniid;!, Alicaniie, 
M;á:la@ai y Sevil ía. 
4.013; ^ladidd y Zaragoza. 
31.592; Barcelona. Madr i . l y Vigo. 
.15.:-)9S; M a d r i d , Valencia, Biarée-
lona y Sevilla. 
21.540; Barceiliona, M a d r i d , Alme-
n'a, San F e ü ú y N^alencia. 
N.lOñj ü á d i z , ( ¡ r a n a d a , Poailov."-
dm, y Sevilla. 
20.515; Oasfie, Madr id , Barcelon.i, 
t ía L ínea y Sevilla. 
31.753; M a d r i d . 
.8.089; tibiada, Barcelona, M a l r . l , 
Cúdiz y Sevilla'. 
P R E M I A D O S ICON 300 P E S E T A S 
C E N T E N A 
662 870 883 335 8!3 P96 687 143 209 
000 905 970 614 710 596 995 701 351 
751 125 233 442 848 866 420 922 925 
549 871 254 782 657 72 i 525 618 819 
702 734 611 949 443 830 725 748 425 
773 471 
M I L L A R 
605 982 619 812 825 534 973 692 920 
675 786 678 682 970 876 «43 167 984 
613 039 931 783 736 734 838 907 697 
020 140 280 955 876 759 580 T82 377 
027 881 967 
DOS M I L 
362 932 036 812 '524 151 924 769 599 
613 503 466 415 953 596 329 793 721. 
611 213 680 278 778 042 090 865 69} 
198 452 681 709 '170 454 796 258 271 
141 874 355 025 984 
T R E S M I L 
297 674 060 234 337 ií33 012 175 !)7I 
373 978 614 945 331 151 101 186 325 
489 075 070 123 897 835 841 135 286 
431 445 368 308 303 527 769 746 732 
752 889 843 819 600 093 678 
C U A T R O MIL 
535 057 716 CS9 813 527 987 776 816 
385 415 643 001 025 075 89'/ 009 02^ 
681 000 005 071 838 598 157 508 ¡146 
442 923 113 107 716 227 435 
CINCO M I L 
(••75 0ii7 114 697 711 136 i h 21:7 037 851 
914 941 143 185 927 870 I&S 491 632 
571 393 793 766 627 Oü) 683 703 047 
659 437 219 702 839 960 031 750 415 
S E I S M I L 
654 003 020 5S0 226 M0 968 780 031 
918 717 . 939 543 715 823 162 681 492 
167 531 342 703 600 738 443 921 892 
317 949 170 C05 047 116 260 667- 499 
425 917 062 
S I E T E M I L 
197 754 408 785 812 882 280 153 250 
363 133 124 39-1 461 522 774 :986 023 
075 216 916 397 561 679 326 627 242 
851 979 023 19-12 250 186 140 455 835 
270 110 
OCHO M I L 
192 079 991 284 627 223 88" 914 521 
712 375 239 837 432 902 380 841 382 
096 34.9 814 845 084 797 S9Ü 132 935 
157 153 894 510 858 741 258 895 593 
899 272 893 408 491 314 139 759 717 
N U E V E M I L 
594 9§7 376 055 194 722 047 368 060 
527 086 038 629 661 558 621 609 990 
909 775 089 772 694 693 837 873 238 
747 236 176 921 012 700 625 511 032 
DOO 878 807 717 788 158 460 883 653 
507 
D I E Z M I L 
194 013 r.78 150 78S 752 07.| 077 
715 . l ' l 704 422 339 136 934 526 913 
812 257 280 545 500 912 965 003 992 
924 082 789 078 '304 020 212 581 657 
376 366 9'2 763 
ONCE M I L 
980 858 077 332 048 084 37 ) 781 021 
230 677 942 033 752 093 822 703 654 
4.43 626 296 039 675 :28 294 433 851 
386 060 096 273 
DOCE MIL 
159 588 945 951 .039 233 847 175 230 
905 906 937 920 316 360 206 170 089 
355 886 787 863 888 776 090 778 773 
022 900 840 796 731 721 
T R E C E M I L 
s i l é09 740 .•£©2- 787 018 051 969 60i 
077 700. 809 448 870 773 735 670 011 
908 681 757 009 766 715 886 003 080 
627 687 906 380 078 824 033 022 
C A T O R C E M I L 
834 102 625 865 386 375 602 649 836 
070 080 903 600 960 885 976 685 10^ 
786 010 789 768 645 641 459 692 597 
V60 76-4 781 859, 938 830 022 176 693 
901 693 709 552 664 771 
Q U I N C E M I L 
309 910 600 997 269 783 353 988 549 
451 406 979 049 871 317 012 019 720 
882 716 984 136 313 728 989 321 682 
655 102 388 '409 083 212 788 070 i 18 
328 616 307 743 086 621 542 232 157 
7!S 337 886 009 671 02J &3J 763 9722 
429 793 338 704 698 604 855 (ilo 
D I E Z Y S E I S M I L 
531 2HS 7«2 093 777 799 9iM 028 5.Vi 
842 910 280, 739 817 621 0 ó | 873 770 
953 971 001 018 705 611) 701 p l 
D I E Z Y S I E T E M I L 
657 108 849 988 7.37 936 677 934 329 
870 967 1345 988 644 090 61? 944 650 
o:W 663 768 667 958 880 036 067 702 
056, 367 377 «60 703 841 973 116 ^37 
754 621 708 691 779 623 111 613 689 
896 996 819 714 092 919 
D I E Z Y OCHO M I L 
208 622 909 935 968 760 583 898 790 
092 027 590 986 161 860 083 818 993 
002 019 804 294 428 992 552 814 902 
902 868 810 983 655 032 408 775 088 
082 236 633 114 706 788 136 919 759 
654 172 708 
D I E Z Y N U E V E MIL 
108 782 280 864 322 305 075 098 179 
391 676 842 856 627 108 901 850 983 
015 389 442 280 265 343 421 313 808 
162 234 076 054 115 562 471 
V E I N T E M I L 
688 279 995 082 637 823 897 081 067 
390 660 4 5 5 102 604 005 976 276 682 
771 404 416 -703 599 730 579 307 051 
V E I N T I U N MIL 
313 191 802 882 5-14 388 528 072 -003 
0U2 573 273 898 317 5lÍ 964 740 635 
996 355 062 803 177 653 939 195 776 
800 921 198 437 570 256 531 603 163 
663 750 210 
VEINTSDOS MIL 
311 408 957 898 696 207 693 894 s72 
187 535 082 330 731 605 512 228 065 
135 362 579 628 594 933 71" 633 892 
613 937 368 198 425 315 
V E I N T I T R E S M I L 
186 296 138 862 363 543 881 958 092 
779 879 199 163 007 313 261 192 718 
864 469 969 650 232 412 323 257 025 
046 191 728 911 483 309 111 769 513 
930 575 945 224 924 298 123 993 313 
829 
V E I N T I C U A T R O MIL 
272 130 218 178 917 123 692 689 412 
824 348 486 425 142 658 472 530 832 
336 190 441 690 551 463 647 993- 129 
943 088 131 194 677 056 563 152 202 
029 073 092 787 206 984 101 097 823 
842 758 307 253 
V E I N T I C I N C O M I L 
092 917 693 548 767 334 624 991 644 
254 775 122 103 173 534 792 711 510 
831 480 343 366 667 393 3$t 660 559 
470 099 851 031 079 443 963 702 533 
212 810 691 617 752 089 712 855 257 
588 503 39o 310 384 450 735 
V E I N T I S E I S MIL 
201 656 322 069 773 372 031 607 250 
415 531 611 316 834 568 265 524 490 
C23 302 924 124 223 535 873 005 930 
("03 613 136 081 789 943 686 897 037 
987 
V E I N T I S I E T E MIL 
529 717 709 748 897 645 706 762 89Í 
664 782 793 086 841 930 788 266 624 
697 092 953 907 966 912 588 776 680 
874 955 620 744 987 746 796 077 277 
".OO 015 781 693 042 631 414 992 876 
V E I N T I O C H O M I L 
401 766 743 674 925 326 703 809 797 
Í403 876 508 783 863 090 559 812 69'7 
623 OSO 495 831 193 313 61' 790 903 
15Ó 391 601 695 034 373 737 086 713 
429 104 238 
V E I N T I N U E V E M I L 
t 55 076 932 751 923 223 555 624 594 
000 948 023 058 986 398 322 654 384 
768 '203 801 239 115 111 72? 919 750 
514 412 220 199 538 235 638 450 327 
521 643 878 405 128 506 419 617 806 
720 564 911 
T R E I N T A M I L 
731 819 534 102 889 021 182 550 091. 
143 049 765 314 375 765 144 282 337 
283 448 743 715 055 628 827 444 34 o 
833 777 827 036 500 349 359 152 551 
.795 560 520 328 069 227 785 982 912 
I -:•,<) 313 725 713 010 913 
T R E I N T A Y UN MIL 
H2 722 105 OSO 945 Cü9 011 179 669 
076 495 994 535' 385 013 747 809 759 
903 825 009 507 608 934 110 600 310 
315 631 239 438 826 130 886 629 191 
031 000 025 767 821 012 989 670 612 
390 786 987 831 
T R E I N T A Y DOS M I L 
849 199 711 987 958 703 805 497 130 
904 794 163 638 445 373 635 671 489 
977 996 998 733 790 861 72" 191 282 
302 708 354 544 210 189 507,981 148 
576 655 9S7 470 664 932 548 385 924 
482 574 500 80! 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
999 932 695 770 059 593 973 654 '15 
906 448 675 883 758 234 007 989 146 
113 296 399 251 499 168 028 799 285 
888 553 010 824 822 198 072 908 [37 
792789 800 603 19! 193 512 843 103 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
269 543 913 188 272 300 303 338 4.;1 
M i 705 703 918 501 740 700 129 783 
874 576 764 979 387 368 214 905 878 
365 662 145 31!) 407 961 053 206 025 
132 008 559 423 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
358 809 3'9 667 091 670 757 696 4.73 
156 897 752 833 208 922 352 709 643 
986 920 720 660 700 507 383 478 046 
924 777 580 866 367 988 70 5 609 036 
686 067 915 6C0 162 535 49< 219 P l 
155 692 067 018 085 029 551 765 759 
986 668 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
729 965 452 602 199 9.01 27 ) 862 59? 
722 227 585 009 368 559 900 246 767 
530 895 533 830 237 95! 254 520 339 
430 195 376 478 473 843 039 344 588 
617 087 936 427 563 753 456 070 168 
017 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
778 161 205 596 750 348 120 194 056 
571 497 138 276 760 693 280 776 076 
009 789 885 869 997:40] 783 045 333 
029 827 902 877 910 760 78o 876 77« 
684 715 089 509 620 713 01 1 700 626 
84-8 
Información deportiva. 
E l C o l e g i o d e A r b i t r o s d e Cj 
t a b r i a r e n o v ó a n o c h e s u Ju, 
U DE 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor «I espe-
cialiatü 
Vega Trápaga 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734 
Les enmpecnatos regionales. P9C0 did de sí la jomada futbolís-
tica del pasado domingo. 
Hubo en ella tres resultados que 
sui loendieron no po,eo a la afición, 
áüitqníe mirándolos con .«desapas io-
naiuienlo^ nada lengan de particu-
lar. 
Nos referimos, pr incipal y casi ex-
c lusivamente, a la derrota del Pteal 
.Sevilla por el Betis Balompié y a í& 
« igua lada ) del V a l e n t í a con el Le-
vante. 
Cierto que el Ret í s venció t a m b i é n 
en la primera vuelta a los ssvilli'S-
tas : pero esa misma cer tádumbre ha-
cía presagiar que la segunda batal la 
ser ía dura y e m p e ñ a d a , para que el 
buen nombre de los campeones no 
sufriera un nuevo quebranto. Y no 
sólo no ha 'sido así , sino que ha ocu-
rr ido lo que nadie o los que muy po-
cos esperaban. El .Sevilla sal ió al 
field tan mandangosu y tan ameren-
gado como en sus meioves tiempos, 
y los bé l icos , «in que dieran una son-
Bación do vcrdcrJer'i valía, pudieron 
por tal circun-stancia repetir su ha-
zaña de la vuelta anterdor. 
El MalaMueño era un «coco» for-
midable que e s t á situado maeníf ica-
mente. Es té partido Hetis-Sevilla no-
día decidir la futura s i t u a c i ó n . d e los 
prininros, y h a b í a que t i r a r pov to-
dos los medios a que e l^campeón y 
el subeampeón figuicran s iéndolo 
rnuipos de la capital de Andaluc ía . 
Y en eso—para nosotros, oue qui -
zá pequemos ahora de susnicace.-— 
está la verdadera madre del corde-
ro del segundo t r iunfo del Balom-
pié . 
De más emoción y í s innegable i n -
t e r é s era el maír-h Valencia-Levan-
te. Para que los levantinos pudieran 
coner la escala, colocándose a me-
jo r o parecido nivel que los castello-
tw^nises, era necesario, era impres-cin-
di l le, que se jugasen todos los di -
n n v - a esa- carta de M esta lia. Y se 
los jugaron, a pesar de tratarse i 
un enrmieo de tanta po íenc in l idad 
{ v tan ducho en toda clase de •marru-
l ler ías . 
La suerte no les favoreció al ele-
gir terreno ; ipero supieron conservar 
•sus ene rg í a s y sus .irrostns para la 
ú l t ima parle, y en ella-, sin acobar-
darse por los tres goals que les va-
lencianistas h a b í a n consetruido, r.e 
emipleanm a fondo y dominaron in -
!-MI-ame nte, obteniendo un honros í -
simo m í n a t e . La violencia fué el úni-
(•!> vallada'' oue los campeones opu-
sieron a la decisión y a la eíbergía 
de sus «•.'•ntravios. -Se jugó 'sucia, fea-
mente ; tan fea y tan suciamente, 
que el á i b i t r o s€ vió nblit íado a ex-
pulsar a ( i a r r o b é , uno de los íúék íir 
anrs puntales del orne valenciamstu. 
Por Aragón, comienza a sentirse ¡A 
I r i"di<-¡ ; i -a iutlurucia dp R e n é Peti t . 
El Real Zaragoza ba t ió brillan!."-
mente al Iberib, su lemible r iva l . E l 
contra.tiempo es un s ín toma . No 'n 
fluye para na.da en la marcha del 
campeonato, pero es un s ín toma. Y 
ante ese s ín toma los ibér icos verán 
qué es lo que tienen ciue hacer. 
PACO M O N T A N E R 
Otro «polo> a la Federación 
Guipuzcoana. 
l'au'ce que la XaHonal ha fallado 
la ree lamación del Rea! Unión y del 
Osasuna contra e! acuerdo federati-
vo regional por el que se cambiaban 
las fc.;has del caloiidariu deportivo. 
EA fallo del organismo superior es-
t á en un todo de acuerdo con los 
apelantes. 
Con tal motivo h a b r á de celeb'ar-
so 01 iini ru el- match Real Un ión-
Real Sociedad y de spués el del Real 
l ' n i ó n - ü s a s u n a . 
En muy corto espacio de tmmno 
son va dos los «palos» que la Fede-
ración (Juipuzcoana recibe- de la 
Nai-ional. 
Si con ellos no se enmiendan los 
Clubs, que son los que forman el Co-
m i t é , yendo re I á m e n l e a adminis-
t rar justicia y dejando a un lado !a 
defensa de las conveniencias pa^ 
ticulan'sinias de la Real .S.;¡iedad, 
allá cada uno con su conciencia. 
Para el equipo nacional. 
En la Fede rac ión C á n l a b r a se ha 
reoibido un escrito de los seleccio-
nadores pidiendo que para el 15 de. 
febrero se remita a.l Comi té una re. 
lación de los jugadores quo puedan 
em-ontrarse en forma para- ser se 
lecioionados como inte; naci( nales. 
Se quiere, con esa relación a la . 
vista, preparar el equipo que el d í a 
1.7 de abr i l ha de contender en los 
Campos de Sport, del Sardinero, con 
ei «once» representativo de Suiza. 
El Colegio de Arbitnos re-
nueva su Directiva. 
Como estaba anunciado, anoche, a 
las nueve, ce lebró junta general ex-
t raord ina iu i el Colegio de Arb i t ros . 
Se di ó cuenta de las 
presentadas por la Direc.iiVa 1 
ai epiaron, después de oír la^'J 
en que se fundamentaban. 
Seguidamente se procedió ¡,1 
ción de la nuf va Junta, im? i 
dado constituida a s í : 
Presidente, don Aleiandro^ 
n a : secretario, don Estaiiis3 
m ó n ; tesorero, don Reunía]^! 
bá- . y vocales don C e s á r e o s 
y don Fernando Diego. 
Paic-e que entre los n w , 
mento-s d i r rc i ivos predonmia 
de i r a una revisión de valacc;, 
se busca rá una fórmula n | 
para conseguir tal objeto. 
BÍMMIA-fifflüBIA 
Especialista en partos, enferm» 
de la mujer y vías u r i n a ^ 
Consulta de IO a i U de 3 , | 
Amós de EscaZante, lo.-Teiíf., 
Nota oficiosa. 
nadera Moníañc 
Se hace saber a los disiintoj 
tores de la provincia que rt; 
diariamento la oruanización 
ferencias de propaganda en sij 
pectivos t é rminos , como la ct 
da en S a r ó n el ú l t imo doming 
durante algunos d ías se sus/peij 
estos hermosos actos, que 
mente ponen de manifiesto \é 
de ios intereses provinciales, M 
zón de haber salido para JíadJ 
a:-.-sor de l a Cooperativa y con 
ciante señor Cospcdal, que had| 
t a r all í importantes asuntos 
nados con la g a n a d e r í a mortal 
S^unramente se r eun i r á coni 
Madr id el pres-idente de la 
ción provincial de Ganaderoy] 
presidente de la D i p u t a c i ó n , ^ 
sé Antonio Quijano. 
Institución Reií 
(GOTA D E L E C H E ) 
Hoy, miércejlcs, a las ciuco.j 
tiarde, t e n d r á lugar la XII 
1 encía- tle puericii l l tnra. 
l.-a entilada fferá públiica. 
Kl te ína a desarrolliar eáS 
ddl n i ñ o : sus diíorenrtcs s?¿ 
doís». 
Una voz t iemi i i íada la cot| 
cia se sort/aará. entre, las 
que l.riyn.n asistido a toda es!í| 
trajo de n i ñ o . 
Ua baile en honor de la SJ 
Al marido de la 
tista le roban 2i 
lares y un ai 
aVUEVA YORK.—Tres mil 
ñ a s asisMoron on el boiel Así| 
hal le de trajies, rejpTTeaem'tiaiiffl 
aiat? d.é la vida do loe coluni»! 
©eses de Nueva .Orletans, en 
g'io-s XV-H y X V I I I , y org-anl 
en honor do CjoUle S-o-;-;!. CM 
jo suntiucso pro-dujo s a n s a ^ M 
¡Dcispm's cDeij I -1 t.1 coruij 
Seguí-, espci-o do la cé'obifl 
ise folié al Club do M i r a n ai r, 
•poco d e s p u é s do su llegada, ^ 
cuenta do 1.a dcsapai ' t / i i i 
i f ni! manido 2.520 J l 
y un ani l lo d'o b r i l l an ".es. W 
íam'autte demuneió -21I hecho H 
a-ecitor <lol Üluh. A p-var íl2l! 
dcni, ' , el cundo so ombaroo 
esipo&a para Eaiyopai 
Míen h m i ANTOMU 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
MEDICO! lEipiclalsta en enfermedades di li pil Isfiritas—Radium y Rayos 2 pan radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 25-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Una riña. 
En la V í a Camelia, y por C| 
nes del oficio, riíieioai anoche 
catiretorc?. 
ü m de ellos, que fué ol (lue' 
la p v r p ; i i l \ tuvo quo acu'-lifl 
Ca?a de Socarro, dondo fué â j 
do una distionisión ligameir 
lo -ar t iculacián del houita^J 
clin. (No so le a p r e c i ó coniu5'0"] 
I-una). 
El herido se l lama MariaijO 
Cainus, de cincuenta años oe 
y con domic i l io en la trav* I 
San M a t í a s , munero 9. 
Casa efe Sccorro. 
(En la Casa de Socorro W 
osist idos: x 
Marcel ino Trncbn PornP-; 
cuarenta y cinco a ñ o ? . (l' f 
contusa con p é r d i d a do la ul1* 
cleido medio izqui.oida. PaiT"1 " 
nió,n - Pirieto. 
Antonio Nielo Pérez , ''• g¡ 
a ñ o s , de ing-oslióíi de h'V''1-
hivó ¿1 estóinujío. « 
Jul ia Mar t í nez Puna' ' , ^ 
siete afu.s, de her ida- i n i ' i ^ 
dedus medio y pulgar de 
izquierda. 
Esteban P e ñ a 'Maif iue í , clO 
ta y siete a ñ o s , de disten^0" 
montosa del pie izquierdo. 
Mam'a del 'Caminen J i m ^ e ¿ 
cinco a ñ o s , de 'cordusión d6". 
di Un i /q i i i e i da. *f l 
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Información del Mmiicipio. 
jtesía. 
La Pr0 
Compañía de T r a n v í a s ha en-
es(.i-ij() úc protesta a la A l -




Sobre la mesa. 
Doti Carlos Diestro pide se le nom-
bre escribiente 'temiporero de Reern-
•plazos. 
—iDon Eipifanio Gonzá lez , instailar ^ ] referente a las ca... 
a 0 ctuedaron ayer suspendidas, j i m surtidor de gasolina en Cani^po-
J S O o un acuerdo de la Pemia- ¡ g i ro . 
81 v no volverán a circular has-
c"leV, no lo haaaii con arreglo a 
;vt¿nte ley de Transportes. 
le Dronce de l Lraba.io 
m o n . t a ñ é s J o a q u í n 
lor haber t o m a d o piarte I 
I9 medala del Trabajo 
a Arozamena-
i^jde iha recibido una comu-
l l ión de' mimisterio del Trabajo 
r ^ f , céenta de haberse concedí-
L ja n'eoall^ 
f í W v o . w e r a n r c 
fe*, Madr id-Mani la . 
Vi señor Vega se lo ha convunica-
t] ¡nteropado. fel ici tándole por el 
gai-dón concedido, esetas que ingresan. 
Iftgvesaron ayer en las arcas del 
iuimipi1' 50.000 peseta.s de la.s re-
^¡¿s de la par t ida de alcantarilla-
^ del pasado .semestre, recaudación municipal. 
1̂  Cóniisidn de Hacienda ha he-
k . ¿stos días un detenido estudio 
F ireeaudación obtenida en el úl-
no ejercicio semestral. 
geglin nos m a n i f e s t ó el señor Gar-
fia Gutiérrez, la recaudación, del se 
resulta Ibas tán te satisfactoria 
icón la obtenida en ejer-
os anteriores, pero no llega toda 
reflejar el desarrollo de pobla-
lión qae Santander ha alcanzado en 
últimos años . 
Con éste onotivo la . Comisión, de 
íaeípuda se ha d i r ig ido al personal 
arbitrios hac iéndo le v e r la nece-idad de una vigilancia m á s activa 
ke (liagan imposible toda clase de 
{,.a.itJes y ocultaciones. Es necesario 
Efabar con el contribuyente embos-
L̂ p—no-s ha dicho el señor G a r c í a 
fluliévre/—, verdadero p a r á s i t o de 
|a 'Administración municipal , pues 
lüsfmta de sus beneficios sin contr i -
p r a sus gastos. 
¡ AT«te f in . y l i a r a lograr que cada 
arbitrio rinda lo debido, la Comi-
íión de Haic-ienda piensa hacer una 
itíivn y minuciosa labor fis;calizado-
irn para un mayor rendimiento eco-
nómico. 
El alcalde, consecuente con lo eme 
antecede, citó a-nocJve a su desrac'no 
parte de] iiersonal de arbitrios, a 
itneipuso de manifiesto bis deficien-
(ias existentes en la r ecaudac ión , es-
pévilfiindoles al mayor celo en el 
.'•uiíinlimiento de sus obligaciones, âra la próxima sesión. 
E! viernes c e l e b r a r á su reunión ja 
Comisión permanente. <-on arreglo a 
p ggiiiente orden del d ía : 
Acta de la isesión anterior. 
—Don Eugenio Camino, revisarle 
sus qu i n q i i eni o s. 
—.Don J o s é Tvevilla, idean i d . 
—Don Santiago Toca, si se le co-
bran arhitr ios por iraa cons t rucc ión 
en la leal le de P i z á r r o . 
L a r e c rgan i zac ión de servdcios. 
El ponente de Pol ic ía , s e ñ o r Sodís 
ü dos a sus IDOIÍ 
d ú o s de la C 
se encuentran 
exec-.rxión de 
La Asamblea de Pósitos. 
represen-
UZgi 
LOÓOS ios inuivi -
a municipal que 
Otra® oficinas, ai 
i'denanzas en los 
plazas de és tos . 
Segiin nos dijo el señor 8 o lis Ca-
gigal, p a s a r á a las oficinas de la 
Guardia el s eño r G a r c í a Huete , en-
icargado del Negociado de personal. 
io Qa 'Gofa üs 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños da peché 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 20-02 
De re éallística 
«La bilis». 
E l sol, desipejado de nubes, son-
r e í a alegremente esparciendo su dul-
ce claridad. 
Queriendo tener a la afición al co-
rr iente de cómo se encuentran las 
pi incipales galleras, hemos cre ído 
oportamo hacer una visita a. la que 
vamos a detallar. 
Cuesta de la Ata laya ar r iba d i r i -
gimos nuestros pasos a metemos en 
San Eoque. U n modesto cafe t ín . Pe-
netramos, y una vez dentro, nos en-
contramos con el inteligente prepa-
rador, s e ñ o r Tafal l , e] cual nos i n v i -
t a : le preguntamos por el dueño de 
•la gallera y nos dice no estar a la 
vista ninguno. 
« P u e d e n pasar a ver la ganads-
ría.» 
1 U L B A O , 1.—Bajo la presidencia 
del s eño r Saralegui se ha verificado 
la Asamblea de P ó s i t o s de la Fede-
ración' Vascoean t áb r i ca . Asist ieron 
reipresenta.ciones de m á s de veinte 
Asoiciaciones de Cste c a r á c t e r que 
funcionan en el l i t o r a l can táb r i co . 
E l acuerdo principal adoptado fué 
el de ampliar das compras en común, 
para lo cual se va a sol ici tar un nue-
vo p r é s t a m o de ' l a Caja Central del 
C r é d i t o M a r í t i m o , que ya concedió 
30.000 pesetas a la F e d e r a c i ó n 
T a m b i é n se acordó establecer la 
venta directa en Bilbao y fomentar 
las secciones de e n s e ñ a n z a , coopera-
t ivas de eonsiMiio, socorros mutuos, 
etc., etc. 
E n la Asamblea re inó el mayor en-
tusiasmo. Los acuerdos 'se adopta-
ron por unanimidad. 
Hemos visto una inf in idad de ga-
llos a cjiaO m á s bonitos, algunos con 
su h is tor ia l correspondiente, (-orno 
son «El niño», que tiene seis peleas 
ganadas, tres de d e s a f í o ; «El bron-
ca», magnífica jaca con cinco comba-
tes y otro® tantos t r iúnfos . Termi-
na liamos de ver las aves cuando se 
p r e s e n t ó uno de los d u e ñ o s , don Gui-
Extracto de acuerdos del mes áíi- j lliermo Barr io , y con la amabilidad 
tmv- j en él c a r ac t e r í s t i c a nos d á uormeno-
Despacho ordinario. j í es de la gallera. 
M d E X D A I «La bilis-) se fundó hace ünoa cuan-
Bnñn. Carmen Gonzá lez , 'viuda de tos años , siendo el fundador .Tacin-
to Bolado. M á s ta.fde se la puso por 
nombre «La c a l a m i d a d » , siendo 
•comíponentes 'don "Víctor Blanco y el 
s e ñ o r Pir is , y de preparador actua-
ba Angel ín F e r n á n d e z . En aquella 
época se pelearon gallos muy bue-
nos de los que. algunos afi-donados 
gua i idarán memoria, como «El loco». 
Pasado algún tiempo formé) la gabe-
ra «Electra» Jenaro Galdos con Ja-
cinto, siguiendo peleando , «fieras» 
confereircia* 
E l p r ó x i m o domingo, día 6, t e n d r á 
lugar en el sa lón de actos que la 
Asoc iac ión de Antiguos Alumnos Sa-
Jesianos tiene en la c-alle de Y i ñ a s 
la pr imera conferencia de la s e ñ e 
anunciada haue aigiin t iempo. 
C o r r e r á a cargo de don Pedro San-
tiago Camporredondo, que desarro-
l l a r á (él tan importante cual difícil 
tema «El alma h u m a n a » . 
Ponemos en conocimiento de todos 
los invi tados que por omisión invo-
lun ta r i a no se 'ha hecho constar en 
las invitaciones de entrada, que se 
coimenzará a las cinco en punto de 
la tarde. 
Quedan enterados. 
arrión. iconcederle una pens ión . 
—Don Fernando Herrera , tenerle 
euenita para un destino « e d e n t a -
10. 
—Don Daniel Sánchez , abonarle 
dnt? días de haber. 
-Don Guillermo López Ailvarado, 
«pille del pago de arbi tr ios por 
0i) dp carruajes por las 'aceras». 
OBRAS 
Don Fidel Ort iz , disponer e.-.cfpa-
^% en Atarazanas. 3. 
""Don Eduardo Rivas, ídem id . en 
"erta la Sierra, 1. 
—Don Antonio Toca y don J e s ú s 
afflz, continuar la acera en el fren-
.e de la casa n ú m e r o 6 de la. fal le 
e 'la E n s e ñ a n z a y trasladar ;a 
p te . 
Í N Máximo F. Tlegatiilo, colo-




l^on Rafael ATenéndez. abr i r un ta-
r p ^ e c t r i c i s t a v coloca'' un anun-
g W i f e o s o en la calle de la Leal-
ÁPÁEÁTO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Al ingresar en cuenta corriente. 
•omo «La t u e r t a » , d 
I E n l a in'aña.ii,a de ayie.r, como a 
IOíais oiiiCie y inedia, hizo efectivas cu 
[ el Baaiico -Ml&nctan'til, el dístáíQguad o 
íiihogiado de este ilustre Colegio, doiti 
| L u i s i w i a l l í m t i S de la Cói'-ina, 13.^0 
a® quinqs quime- e ¡pesie'fcas de iiiitemeses de mí d e p o r t o 
ras, catorce ganadas y una tablas. de la Bemda perpetua- I c l e r i o r , per-
bu la actuailidad 1.a Sociedad gá- ftenecienie a la tesltiaaniéintaria de don 
llísíica «La bilis» la componen di.s- 'Mainuc l FeiniiúiindJez y González, 
t inguidos aficionados: don Manuel | E l s e ñ o r Ei-calanite p a s ó a l a ria-
Peña,- que es el gerente: don J o s é t v e de'vestíibuO,o:, extenidieiicío la fáic-
Gonzá lez , don Arsenio Fuentes, don i: taina de iugnoso en cineiitia corrien-
Francisco G u t i é r r e z , l'edenco Hon- I. ite de íJjdlta eid-id-a«l, j'UiataJüifíiit-ñ 
tañc'm y Enrique Larrea. . I-cbin otra colw nieta poco antes en <- ' o 
Proveedores, los mejores criado- 1 Banco y que llevaba en el pantiaJÓn, 
res que existen en la provincia. í y uiníá vez exiliendiidn se a c a r e é a la 
De boca- del s eño r P e ñ a escucha- [ taqnill 'a de iingnasois. 
p café 
^"n Salustiano B o l a ñ o s . ab 
g^nómieo en Sfí-ntá Clara. 9. 
rnos.nue en p r e v é c o n t a r á n con m 
surtido inmejorable para buhar con- f ñonefi, 
t ra todas las galleras m o n t a ñ e s a s y 1- g u a r d ó 
b i lba ínas , y desde luego dispuestos i en un 
a dejar el pabe l lón siennue bien «e disp 
puesto. t-a 
Así es, s eñó re s •la'lero's, que ; a.ga- 4 .i'iiniioclialfainiontc aj p; 
rrense!, oue «La liilis» piensa llevar- v eo. ya qule paifia aqti "Don José Cano, abr i r una carbo-
' 'J ''n Santa Clara. 7. 
blT ' Jasé Man'a Torres. f ^ r i r un 
* r'p broncista en Buala^al. ñ. 
j £ J- Gallo, abr i r un estable-
^ 1nent,) de venta do aceites minera-
í'\rnr!<'!y'nv Orefla, 6. 
^ S A N C H E . 
Ŝ 3'3 ^ar( '0 . aplicarle la ta- 8 pedimos, de seándo l e s grandes y re 
ltoíi«i 'a' I>or unos arbi tr ios de I sonantes t i iunfos. 
'^"i-ucción. 
se encontraba)) Irc© sa-
mo tuviera qué esperar 
liltlíino etecitivü' culbraido 
iOlo del abrigo. Guian lo 
1 la entrega .notó l a fal-4 
18.550 pesieiliais, dando cuenta 
•ona] del Ban-
a hora se ba-
se lats palmas en esca temporada. 
Con tfanado bueno cuentan, •nreparair 
dor t a m b i é n ; el director del «cota-
rvo'. es nmi de los aficionados más 
inteligentes. 
An-srununos grandes éx i tos a tan 
distinauidos aficionados V nos des-
de Po!i-
P U Y A Y ¡V iEDSA 
Mm\ naliinaido los agieotes 
c í a de sarVicio. 
s e ñ o r EisaaLanite, que .110 so-s-"" 
de perdona, alguna, dio cono-
cknienlo de lo suaedi-do en las ciáici-
aiias de Co'inis'.in'a de Vig i lanc ia , Ja 
quie hal tcuniaido sui> moni i-das para 
•da r con el panaidlei'ü del autor del 
roíbo y si es posible can la can í i -
diad desiaipaii'ecid a. 
Información de Méjico. 
E l a r z o b i s p o d e G u a d a l a j a r a n o 
s e p u s o a l f r e n t e d e n i n g u n a 
Lo que dicen los obispos deportados, t ante los nefeiiiidois Tribnnailes de dis-
•ROMA.—Los oibiisjpois i ñ e j i e a n o s H r i t o t an pronto como tenga reuni -
Ihiailan en esta oapitail han 
lo taraninanteinente lo si-
qiiie si 
deolar 
gu i en te: 
iPjriimero.—Eis faiteo' que el arzo-
bispo cíe Ginadailaj'ana se pUíSiera 
;al frente de una partida armada. 
Segundo.—Eis falisp que el Epiisco-
•Ipado mejicano 'baya provocado el 
•dos toidos los docunientois que ac-
itualmien'tie obran en poder de aqne-
ilois. 
E l Gobierno mejicano e s t á deici-
dido en ab solí uto a despejar l a si-
t u a c i ó n . 
Petición cíenegacía. 
L O N D R E S . — C a b l e g r a f í a n de Mé-
actccal nioAdmieni to comtira el Pt"6si" ? j,ico, to « i g n i e n t e : E l p r imer T r i b u -
dente Gaüles; y i ^ de mtr^0 ]m ¿ e c h a d o la de-
C l N L M A T o G Q A n C A 
E n ios Salesianos, 
Tercero..—Es failso qne el Episco-
pado mej icia.no baiva e.-timnilaidO' di-
cho moivinnien-to, s e g ú n han asegu-
rado aiiigaurois periódicos. 
L a nueva ley de P e t r ó l e o s y su 
cumplimiento. 
LONDRES.—El conresponsal del 
«Times» en Nueva York caiblcgra-
fí-a n su per iód ico lo siguiente: 
«La sitiinición en Méjico ba me-
'vínido notablemenite: uno de los 
hechos que lo deinuestran estriba 
en qne el Triil>uniail del d i s t r i to de 
A^eraoruz ba comcedido a una Com-
p a ñ í a un r eg í ame uto especial pa ra 
l a e x p l u l . i r i ' i i i petroib'fera. Otro' he^ 
cbo que tninhién demuestra esa me-
jo i iu consisle en que eíl flseal gene-
r a l ba dirigido a tod'cs los T r i b u 
nales de distrito1 una r e c o m e n d á n -
•dnles que remitan sin demora a l 
Tr i inmai l Supiremo todois los docn-
me-Mlo's concerniente^; a la cues t i ón 
pet iolera . VA T r i turna;! Supremo exa- I entre,1 
i n i n a r í , todos lois procesas incoados banqi 
manida fox-imuLaida, por una Compa-
ñ í a ptetraleña en. solici tud de que se 
idicta.ra i m a naieva ley para regnlar 
i a expilotación peitroOífera . 
! Dicho Tr ibunal se ha fundado pa-
r a ello en que las leyes existentes 
concernientes a la exp lo tac ión petro-
lífera han sido dictadas por necesi-
dades de •utilidad públ ica y forman, 
por lo tanto, parte integrante de la 
vida económica y pol í t ica del pa í s . 
Rebeldes apresados. 
M E J I C O . — E n el ministerio de la 
Guerra se ha tenido noticia de haber 
sido hechos prisioneros lo>s rebeldes 
que se hallaban cereanos desde el 
s á b a d o por las tropas federales. 
El pago de intereses. 
M E J I C O . — E l saldo de los intere-
ses vencidos en 1926 para el servicio 
de la Deuda exter ior mejicana, que 
asciende a 3.82-2.-105 dó la re s , ha sido 
al Comi té internacional de 
i de Nueva York . • 
Los piratas chinos. 
Notas palatinas 
r e s r e s a -
a 
'MIAiDRID, t.—A las oiclho cincuien-
ta do fia nuañania do hoy llegó, en 
e i expreiso de 'Andiailaicía., a* esta 
coníie-, e] Menaneia, acompañiad'o le 
eu séquito'. 
IXJe ^slpierabíain en) l a e s t a c i ó n efl 
mia rqués de Esieillia,'el generad Mar-
t ínez Anido, lias aiutorid'ades, el je-




M A D R I D . 1.—El d í a 13 se inaugu-
r a r á en el Círculo de Bellas Artes la 
Expos ic ión de V a l e n t í n Zubiaurr i . 
Despedidos de un autocamión. 
M A D R I D , 1 . — A conseícuencia de 
un viraje r á p i d o el au tocamión de 
servicio del Matadero volcó en el 
y secuestran a 
varios pasajeros. 
•HONG-KONG—Un nuimleroso g r u -
po de piraitñis ciiiinois e m b a r c ó , ha-
e i éndose pasar poi" paisaje ros, a boir-
do de m i vapor. Ou-ando di naivío 
fie halDaba ©ij alta miar,-lois piratas 
.altiacaran Búbitaunenito a l a t r ipu la -
oión,, que • a ciansa de lo inusi tado 
ideil atiaquie 110 puido pr iágentar ¿sánoi 
una breve e inútilli reisiistiencia. 
iUna Vétz duieiñols del vapor, los 
ehinois proiceidieron a saquear todos 
los caimaroteis, y terminada su la-
bor de' ra ipiña, olbligaron a mío de 
lols ofleiales de l barco a que condu-
j e r a a éstje hasta m í a p e q u e ñ a en-
isenialda, donde detíeimíbiarcaroai:, l ie-
vándüise consigo seouleistrados a cin-
co pasaijercus ebirnüs de pr imena cila-
ee' y u n b o t í n ' c i u y o vall'oir se calcu-
l a en -40.000 dé la reís. 
E n el teatro no m o l e s t a r á s con t u 
tos ni auditorio y artistas, si tomas 
P A S T I L L A S CRESPO. 2 pesetas 
caja. 
importante descubrimiento. 
Una colonia de la 
época céltica. 
/BUr fA iPE lS fT— E n Jara eeroan í l i^ 
d'e l a aldea de Gonz, los obreros de 
un tejalr h a n deiscuibiertc^ a una pro-
fund¡dad de seis metros, los restos 
de n n a cdlomiia de i a época, c é l i c a . 
Se han iiacoigi'do, entre oteáis cosáis, 
u n hogialr redonidO', de uai d i á m e t r o 
dte treis mietrois; oisaaiiientae div/ersít> 
y resitois de oibijietois de barro' coci'do 
pana usas doimésiicas. Se han ha-
l lado aedmisum variáis eapnlltura'-i 
Cielltais, 
Yia, recieníleinientie, se h ic ieron ha-
llazgas análtoigciis en Ja aldea de Bo-
dragkovainailjía,, cerca de los montea 
de Potaos. 
En San Leonardo. 
eoinaliidiades. 
iHl Monarca, dieiFipuiéB de saludar 
y con versar bieviin.t-Miiító con a l g ú n ÜK 
de los que le csiponaban', sb d i r ig ió 
ia Palacio. 
Declaraciones del "duce". 
Los italianos necesitan 
expansión. 
V I E N A . — E n una int i i -viú conec-
didiá al anviaicbr de 1111 p e r i é K Ü c o 
'alu^triaico, el señiar Miussplini l i a de-
clarado: 
«Nos veiniios obiligados a buiacar cu 
nuiestro proipm isnello, demiasiado es-
^nedho,, tuastia el imeinor grado de 
fuerza, nu t r i t i va . A pesar de nues-
t ras esfiuierzcis c ien t íñeos , I t a l i a no 
puede allüanenitar â su pueblo. Tene-
mos qne exjpandi.mioi? o cstiallar. mñ 
erleo autor-izado ai creer que lo P-ri-
imiero, por ideiailes liiumaniliarios y 
pacíficos.)) 
Y lua a ñ a d i d o : (dtalia, se exitien-
die por l a fuerzai lenta y lóigica de 
Dia Hiiatoria, Deibiamios favorecer 
niiiuestra tendencia na tu ra l a Ja ex-
p a n s i ó n . Estay comwiicido de que 




El conductor Manuel M e r e ñ a s y 
loa descargadores Alvaro F e r n á n d e z 
y J o s é Frutos salieron despedidos dei 
carruaje. 
Los tres sufren lesiones de grave-
dad. 
Turistas norteamericanos. 
S E V I L L A , 1—Procedentes de Cá-
diz han llegado en t ren especial 33-') 
turistas yanquis. 
El Rey a Granada. 
C H A N A D A , 1.—Se confirma que 
p r ó x i m a m e n t e v e n d r á el Rey a esta 
•población, en la- que p a s a r á varios 
d í a s cazando en una finca del duque 
de Galantino, 
Disculpando a | catedrático. 
B A E C E L O N A , 1.—Ante el Juzga-
do del d i s t r i to de l a Universidad de-
clararon hoy cinco testigos en el su-
mario que se instruye contra un ca-
t e d r á t i c o que h i r ió a un alumno con 
un b i s tu r í . 
Los cinco d í scu lna ron al c a t e d r á t i -
co por su nerviosidad en aquellos 
momentos. 
Pn.' nntinuos resentimientos. 
A L M O R O H O N , 1.—Emilio Torres 
y P lác ido M a r t í n , entre los que exis-
t í a n antiguos resentimientos, dispu-
taron hoy aca/loradamente. 
M a r t í n d i s p a r ó dos t i ros contra 
su •contriTicante y Emi l io , herido, le 
a r r e b a t ó el arma, matando a P l á c i d o 
de un t i ro . 
Luego c^gió el c a d á v e r y le a r ro jó 
al río. 
Emi l io ing resó en la cárce l . 
C A R L O S R. C A B E L L O Pertoi, wfcrnisdBdes y cirugía de le malar. 
(»ÍN ECOLOGÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 o 2, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los días festivos. 
y 
a 
iSALAiS DE LOS liNFAiNTES, 1.— 
Coimuniean del pueblo de San Leo-
nardo' qne ayer, al oaillGintar un pa-
quete de dinamita, en i a fraigiuia d1? 
u n herrero^ que traibajiaiba en las 
obráis del fe r rocar r i l /amiander-Mie-
c l i t e r ránea , aquel hizo explo-.-ló!., 
anaitiandO' a l hlearero, encontrámdo.se 
jparte de suis iniiearlbroi?: a t i -einla 
metros de dlstlancia, y a i%i niiucha-
oho de omice Qño\% que hiacía ell ofi-
cio d'e ((pinche». 
E n cuatro d í a s han ocu i r ido ac-
cidentes semieijaaiitles, qule han o r i g i -
nado tres rauentoks y u n herido. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); da 12 a 1 y de 4 a 
Wad-Rás,5.-Teléfono 11-75, 







t A L L E P EL AYO 9 Ent? 
itCCtOWTECfllCA 
I B ^ n r 1 ^ INT o 
de la versión cinematográfica de la popwlar 
y españolísima zarzuela, titulada: 
Acompañada de su adaptación musical, can-
to de jotas y coro de repatriados por renom-
brados elementos de la Coral. 
NOTA.—Para esta fundón no habrá localidades nmneradáSi, expendiéndose en la ta-
quillo, desde las tres, tickets para todas las hcalidac es, exceptuando los palcos y la de-
lantera de principal, que serán numeradas. 
Declaraciones de un artista. 
Tiene para España 
grandes elogios. 
L I S B O A . — E l per iódico «Diar io da 
T a r d e » publica una extensa entrevis-
t a que uno de sus redactores soistuvo 
eon _el art ista don Augusto Pina, con 
mot ivo de su reciente viaje a l a ca-
p i ta l de E s p a ñ a . 
E l -señor Pina se muestra ent-usias-
.madisiino del modo como ha sido re-
cibido en M a d r i d , y hace resaltar en 
u n t ó n o de verdadera sinceridad la 
grata impres ión que le ha producido 
aquiedló capital , que h a c í a seis años 
no visitaba. 
L a pintura, la mús ica , el teatro, 
l a arquitecturaft han llamado espe-
cialmente, la a tenc ión del s e ñ o r P i -
na, terminando por asegurar que en 
arte E s p a ñ a supera actualmente a 
beancia. 
Las declaraciones de este art ista 
lusitano, por tratarse de palabras de 
un extranjero—si extranjero, eii el 
orden de los afectos, puede llamarse 
a un po r tugués—, merecen cierta-
mente la s i m p a t í a de los e spaño les 
por la franqueza eilocuente de sus 
palabras, qne constituyen una verda-
dera loa al genio y a la actividad 
q u é se refleja en la capital de És-
iBUENOS AIiRES..'-E;i irapresen-
tantie de l a Comipañía Laifiecoeiria y 
e l director de Coinunieacioaies ham 
firnuado m i contrato vá l ido por dvez 
a ñ o s , paral l a creaeion de una lánea 
.alérea die; tlrank?jporite, con servicio 
Semanal, ent re Europa y ía Argei i -
lliailat, qlue comlenaará a funiclonar 
el 1 de septiembre, v í a Tolousej Ca-
b0' Verde y Flernando Noronba. 
Las alarmas en los cines. 
te heridos varios 
niños. 
LOGROÑO, l . -^Comunican de Ca-
1 al 1 oran que en u n oineanatóguiafo de 
.alquella local idad, y duran te u n a 
isección i n f a n t i l , se p r e n d i ó fuego, 
u n a polícuila. 
U n espectador dió l a voz de fue-
go y los n i ñ o s salieron- prec ip i ta -
damente a l a calll.e, resultando hc-
iriidols!, entir/o otrosí, Aurora. López , 
Felisa P é r e z , Angel B á r c e ñ a y . C a r -
m e n Cr i s tóba l , todos de gravedad. 
SO 
D e nuestros corresponsales , 
f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a -
Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
Nuevos detalles de los sucesos relatados ayer.-Se ha confirmado 
el infantícidio.-La mujer que se halló muerta en el alto de La 
Montaña ha sido identificada. 
Dec íamos ayer que i g n o r á b a m o s el 
í e s u l t a d o de la autopsia pví;et icada 
por los señores méd icos en e! cadá-
ver de l a n i ñ a que a p a r e c i ó enterra-
da en Un gallinero, pero que casi 
p o d í a m o s asegurar que dicha n i ñ a 
h a b í a tenido vida. 
Hoy podemos afirmar que, segúii 
el dictamen emit ido por los médicos 
forenses don Pedro A . I lovuel ta y 
don Bernardo Velarde, se deduce 
que la. n i ñ a tuvo vida y mur ió asfi-
x iada ; así pues, el señor juez de ins-
t rucc ión , don Emil io Macho Que ve-
ido, ha dictado auto de procesamien-
to y 'prisión contra la sirvienta Pe-
t r a M e n é n d e z Collado, madre desna-
tural izada que por ocultai- su des 
honra comet ió el repugnante hecho 
de dar a luz en la casa donde se rv ía 
^ enterrar la cr iatura sin decir pa-
labra. 
Identificación. 
L a desgraciada mujer que se ha l ló 
muerta en el alto de L a M o n t a ñ a ha 
resultado ser Mar ía Cuesta Otero-
casada con Recaredo San Emcferio 
(el cual e s t á en la I s la de Cuba), ve-
cina de Abadiilla de Cayón y de se-
senta y siete años de edad 
Vivía' en el ciliulo' pueblo en coan-
¡p&fiía de una hija casada, llamada 
E n c a r n a c i ó n . 
Parece ser que de vez en cuando 
iba la pobve mujer a Pcnedo de Pie-
lagos, donde t en í a una parlenta. 
L a ú l t ima vez que sal ió d", casa de 
?u hija fué el jueves p róx imo paga-
do, y fijn duda porque se equivocó 
ele cistfoino estuvo muchas horas sin 
comer y sin dormir hnjo techado, 
muriendo, pues, de bar.-.bre y de frío. 
Paree" ser que esta mujer solía 
perder sus facultades mentales en 
algunas é p o c a s del año . 
Algunos de estos uetalles los ha 
dado un yrvno de la ía l iec ida , que, 
enterado por les -penóJ icos de! suce-
so, vino a ver aJ señor juez de ifis-
•tni-ción jiara los efectos consiguien -
tes. 
p o s é a n s e en paz !a infortunada 
M a r í a Cuesta Otero y reciban sus 
fainilhvres nuestro sentido pésaane. 
i r a s " w m r 
FiíTonca visi tada y elogiada por 
e í jefe deil G o b e r n ó señor Pr imo 
de Tiivcra, y ¡pie por su excelen-
te fabr icac ión ha obtenido la p r i -
mera Medalla del Trabajo. 
Ss venden en ta C A S A C A Y O N 
d© T O R R E L A V E G A . 
A filas. 
De los soldados de cuota que han 
apicndido la ins t rucc ión en la Es 
cuela Mill i tar de esta ciudad se han 
incoroorado al regimiento de Valen-
icáa, de Santander, los siguientes: 
Carlos Moreno Alonso, J o s é M a r í a 
Pe vuelta, J o s é Bueno J i m é n e z , M i -
guel F e r n á n d e z González , Ignacio 
Cortabitai-te Macho, Manuel Puiz de 
V i l l a , J e s ú s S a n t i b á ñ e z del Valle, 
P a m ó n Mallavia Villegas, Alfredo 
Herreros Lagui l lo , Cesar ;Mús M i -
niego, Antonio Ruiz González , E n r i -
CIUG B a r q u í n Sangrones, Clemente 
G o n z á l e z San Esteban, Antonio He-
ras Regú lez . J o s é M a r t í n e z Sá iz , 
Gabrie l Ruiz Obeso, Angel F e r n á n -
dez Gonzá lez , Fé l ix Vargas Diez, 
Esteban Galarza López . R a m ó n To-
yos B á r c e n a , Antonio López López", 
C á n d i d o Moreno Ca lde rón , J u l i á n 
Alvarez B á r c e n a , J e s ú s L á r a U r t u r i , 
Francisco Berastegui I t u r r - r a . J o s é 
M . G a r c í a Mol l rda , Vicente Trueba 
P é r e z , A g i u t í n Cavia Mart inez, Luis 
Cabanas Abarca. Angel Rodr íguez 
•Sáiz, Manuel Abascal López y Rai-
nnundo B a r q u í n Gómez . 
A otros regimientos fueií-n : J o s é 
Luis Huelga Huelga, Luis S a ñ u d o 
de la Maza, Pedro P e ñ a P e ñ a , Juan 
P é r e z Bustamante, J e s ú s Diez Rá-
bano. Tomas F e n i á n d e z Cobo, Ra-
m á n Abascal Pel lón. Francisco Alon-
so Diego, Hermenegildo Calleja Sa-
ñ u d o , Manuel Diego Oria . Dioso 
Oria Mantecón. Juan JosS'Oria Ma-
za, Marcos Relavo Pe l lón . Luciana 
F e r n á n d e z S a ñ u d o . Manuel • Relavo 
Cano, Antonio Oria Gómez, J e s ú s 
üga - r t e Rucabado, Leoncio Cali? 
Pascual, Casto Aurelio Bá"cena- Ha-
da, Paulin-) Adolfo Cobo Ru;z, Eula-
Jio G ü e m e s Pel lón , Antonio Yucei'n 
Carral . Adolfo ¡Cano Mart ioez. En-
rique Pinucras P e l l ó n . ' L u - i > Rodr í -
guez Haya, K;ne<o Torrado Fonse-
co, Fé l ix G a r c í a B e r n a b é , Antonio 
Tona lvo Garc í a . Juan Carral Pando 
y Avelino Gonzá lez Garc ía . 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Les que nacen. 
En esta ciudad ha dado a luz dos 
n i ñ o s doña Amparo .Castillo Santa 
Cruz, esposa de don Antonio Busta 
m a n t s ' Sánchez . 
— ü n niño , doña Mana D í a z La-
Vandero. esposa de nu.esfcró ouerido 
«migo don J o a q u í n Sánchez Vilían-
diego, del comercio de esta plaza. 
—Tam'>ién dió a luz un niño doña 
Rosa Sá iz G u t i é r r e z , esposa de don 
J o s é Cobo F e r n á n d e z . 
Enhorabuena a los. tres r a t r i m o -
nios. 
Un matrimonio. 
En la iglesia parroquial de esta 
ciudad se han unido con el indisolu-
ble lazo de! matr imonio Isidro Bei-
vide Aldaco y Mercedes Por t i l l a Ló-
pez, bendiciendo el enlace nuestro 
virtuoso p á r r o c o don Emil io Revuel-
ta Ruiz. 
Enhorabuena. 
Nota t r is te. 
A los dos años de edad ha falleci-
do efl esta ciudad Emil ia Gómez Va-
llejo, hija de J o s é G ó m e z Puente y 
Emil ia , a cuyo afligido matr imonio 
expresamos el m á s sentido p é s a m e . 
BDO LOPE)! GOHZ 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Cozumlta de 10 a 1 y de 3 • • . 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
El puent.e de Ganzo. 
•Son varios los vecinos del pueblo 
de Ganzo que nos han manifestado 
el temor que t ienen de que o c ü r r a 
aligún suceso desagradable en el 
puente sobre el río Saja. Liarnaanos 
la a t enc ión a quien corresponda, pues 
de lo contrario puede ocurr ir el d í a 
menos pensado alguna desgracia, 
A Madrid. 
Sal ió para l a v i l la coronada el dis-
l inguido joven y querido amigo inues-
t ro don R a m ó n D í a z - B u s t a m a n t e . 
QUINCE DIAS más puede 
seg'uir disfrutando el públi-
co de las rebajas de precios 
en todos los artículos de 
Mercería y Novedades. 
easa ANICETO PÉREZ ' S 
Blanfó, H-Teté tono 2925 
KSBE SANTON» 
Una boda. 
Para el joven comeTciante estable-
cido e ñ la Is la do Cuba, don Delmi-
ro Cuesta, ha sido pedida la mano 
de l a bel l ís ima señor i t a Catalina Ro-
dillo Zubeldia. 
L a boda se ha fijado para el p ró -
ximo d ía 26., 
A las mue-has felicitaciones que 
bou ree-ibido unimos la nuestra. 
Mercado. 
El celebrado ayer c.penas si se le 
pudo dar ta l nombre, pues fué tan 
p e m e ñ o el n ú m e r o de vendedores 
que m á s bien pa rec ió un oí-x como 
los de la semana. E l mal tieriipo y el 
poco dinero a h u y e n t ó a ¡os aldea-
nos. 
De la mar. 
Continuamos sin que de lo que 
d e b í a dar y nunirá en mejor 'ocasión 
que esta en la que el Cabildo e s t á 
tan castigado, por la constante fa l -
ta de pescado, el tiempo úgwe aga-
rrado y con fuertes vientos que i m -
piden 'a las vaporas y motoras dedi 
carse a sus faenas, a pesar de que 
pocos á n i m o s hay en vista de la fal-
ta de pescado, aún en los d í a s que 
salen a la mar. 
E l corresponsal. 
S a n t o ñ a , 31-1-927. 
B I L B A O 
T e l é f o n o s 10,100 y 10.101 
El mejor sltoado -:- Baños puMBres 
Telélones iiiíemrbiuios es l u habiti-
cienes. 
DESDE A M B O 
Conferencias dominicales. 
Siguiendo el turno establecido de 
antemano, ayer domingo, ecupó la 
t r i b u n a de nuestra Graduada el ilus-
trado veterinario munk-ipal don Ra-
fael Revuelta, con tema tan impor-
tante como «Es tud io de la leche ba-
jo sus diferentes aspec tos» . 
El públ ico, respondiendo al llama-
miento que se le hizo, acudió a es-
vm bar las e n s e ñ a n z a s del citado 
profesor, especialmente la ge nte ga-
nadera del ext rar radio , .pie tanto 
anhelan ponerse 'a tono' con las exi-
gencias modernas de su industr ia , 
sin que faltaran ramilletes de enc-an-
tadoias s eño r i t a s . 
El señor Revuelta empiez 1 hacien-
do la cont inuac ión de su t o n f e r e n -
cia anterior, en la cual t r a t ó de la 
'eche considerada como a.'imento, y 
explica las causas que influyen en 
sus modalidades dentro de 1 econo-
mía u organismo den ero de bis hera-
(bre? Jeciheras. Ail consida'1 ar las 
g l ándu la s mamarias como ó rgano es-
cretor de las escorias del organismo, 
dice que, en su consecuen ña , hace 
nociva su leche C quien la (onsume, 
dividiendo estas causas, en substan-
cias salubles, principios obiosos y 
elementos figurados. 
C i t a l a influencia de los alimentos, 
como plantas aleaginosas, ciertas 
enfermedades de la hembra, el tra-
bajo, la e s t abu l ac ión - pernianente; 
desinfecicdón de establos con produc-
tos de marcado olor, etc., que tanto 
modifican el gusto y calidad de la 
Jeche. 
Pasa d e s p u é s 'a e&tudiar .as cau-
srx ex te rná i s que tienen igual i n -
fluencia, para d e s p u é s h a b l ó n o s del 
o r d e ñ o manual y mecájiico, expli-
cando distintos m é t o d o s y las condi-
ciones de higiene en que debe hacer-
se, abogando por l a extremada l im-
pieza de las manos del o r d e ñ a d o r , 
verijas y establos. 
Se ocupó de las m á q u i n a s ordeña» 
doras (poco conocidas hoy en Espa-
ña) y de sus ventajas e in.onvenieri-
tes en el aspecto económico, por las 
pocas reses con que cuenta cada uno 
de nuestros ganaderos; y r a r a ter-
minar su hermosa d i se r t ac ión , hizo 
una expos i c ión detallada de los man-
damientos que deben observar todos 
los que se dediquen a explotar la 
industr ia ganadera, dejando pai'a 
otro d í a la continuidad del tema. 
L a conferencia del señor Revuelta 
que d u r ó media hora p r ó x i m a m e n t e , 
fué escuchada con gran i n t e r é s , y al 
fina1., rec ib ió el culto veterinario mu-
ch :s aplausos y fel ici tación ;3, a las 
c í a l e * unimos la nuestra muy since-
ra. 
Se encuentra en Santander el se-
ñ a r I N S P E C T O R D E L B A N C O H I -
P O T E C A R I O D E ESPA5rA. 
Para concertar operaciones diri-
girse al A G E N T E D O N CAYO 
P O M B O Q Ü I N T A N A L . P L A Z A 
V I E J A , 4, 2." 
Petición de mano. • 
H a sido pedida a d o ñ a Rosario 
Arenado, viuda de Ruiz, para nues-
t r o querido amigo dmi Eustaquio 
Gurruchaga, director de la Ibnula 
municipal , la mano de su encantado-
r a hija Sarito. La boda se verifica-
r á en breve. Nuestra enhorabuena. 
Natalicio. 
. Ha dado a luz con ta da fe 'k ' idad 
una preciosa n i ñ a la esposa del re-
presentante del Banco Mercant i l , en 
esta plaza, don Antonio Rodr íguez . 
Reciban los afortunados padres 
nuestra fel ici tación. 
— L a conferencia del p r ó x i m o do-
mingo e s t a r á a cargo de don Oota'-
viano Pardo, i lustrado maestro de 
Brrnailes, con el siguiente t ema: 
« I m p o r t a n c i a de la escuela y del 
ir.aestro^. 
E l cerresponsal. 
81-1-1927. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 6 . 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Rectauranf. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , p a n 
Li producción del café Exprés*. Mar 
risco» variadoa. Servicio elegante f 
moderno para bodaa, banquete*, etc. 
DESDE BARREDA 
Junta general. 
El lunes pasado, en los amplios 
comedores que la ('asa So'vav tiene 
destinados para sus obreros, se ce-
Icbró la Junta general 'para el orden 
y a d m i n i s t r a c i ó n de la Cooperativa 
durante el presente año. 
Los apuntos que en ella se trata-
r o n fueron discutidos con honradez, 
tendiendo todos al mejoramiento de 
dicha entidad social que tan a la 
perfección biimple sus fines. 
Por ú l t imo y por votac ión, fué ele-
gida la Junta, que fué un éx i to para 
el elemento obrero. 
Como novedad y para dar facili-
dades- a sus asociados, quedaron es-
tablecidos en diferentes pueblos, 
ipuestos de pan, que s e r á conducido-
en unas camionetas compradas ex-
profeso. 
Sinceramente felicitamos a sus aso-
ciados y Junta directiva, así como 
a sus administrador don Gerardo 
F e r n á n d e z que con el personal a sus 
ó r d e n e s influye de una manera di-
recta en la buena marcha de tan 
p r ó s p e r a entidad. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano de la so-
ñ o r i t a Joaquina Ortuas p a n el jor 
ven obrero P r ó s p e r o Alvarez Mi ran -
da. L a boda se c e l e b r a r á en breve.. 
Reciban los futuros esposos, nues-
t r a enhorabuena. 
El Barreda, fcampeón. 
Sí, s e ñ o r e s ; as í lo e s t á demostran-
do en su ac tuac ión , siendo una pme-
ba palipable la pun tuac ión cbtenida. 
E l domingo con tend ió en sus cam 
pos con el Deport ivo de l a I'az, con-
siguiendo ocho goles y cuatro sus 
contrarios, lo que nos hace suponer 
que el in fan t i l del Barreda d e j a r á 
en mal lugar al equipo del mismo 
nombre. 
H. V . G. 
Barreda, 1-11-927. 
V A C A N T E 
L a Sociedad de Socorros Mutuos 
«Nues t r a s e ñ o r a de! Amparo-), pone 
ep conocimiento de los señores prac-
ticantes, que deseando cubrir la pla-
za de practicante para la asistencia 
de sus asociados, los que r.:-piien a 
d e s e m p e ñ a r l a se d i r ig i r án por escri-
to al Puente, 1, p a r a g ü e r í a , deta-
llando servicios prestados hasta el 
8 de febrero. Esta Sociedad se re-
serva el derecho de admit i r la que 
estime m á s ventajosa a sus intere-
ses o de rechazarlas todas.—EL 
P R E S I D E N T E . 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Nuestras ferias. 
Ayiejr, como ült iano doaningo ¡fe 
mm, se ce lebró en es.ttv:-villa La fe-
r i a biimieaTisuiad, y de ella IKUI MK 
$ac¡i] quis l ia sido de las m á s in i -
po-rta'nites, pues l i a r í a ya varios -^o-
aningos que,, ouáinído por e l - t iempo, 
c idándo por coincidir con otras fe-
rian-, no h a b í a val ido la nuos i ra ' lo 
(jtté deb ía . 
E3 mi mero de transacciones f ué 
de ^67, y los precióis can alguna 
tendencia a l a bajía, sobre ludo TU 
los terneras. 
El niíorcado' de « b a s í o s estuvo 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Calman instantáneamente la tos. 
Mejoran rápidamente catarros y 
enfermedades de la garganta. 
Evitan gripe y pulmonía. 
O O » I P E S E J T A S O A J A 
nniy oonct irr ido y ge vondió casi 
todo. 
Los. corderos m u y caros. Cerdos, 
pocos y sai preicio de 31 a 33 ípe-
s:Mas. 'Iliuevois, a 2,50 dociena. 
IMI , 1 epiiiinion., uai b u m d í a y d3 
•iiia.n inovüu ien to patia. el cuinoroio. 
De fútbol. 
Por la tarde «e j u g ó el aiiurucla-
do' encuenitro de oam¡peona!to entre 
los cqudpos Escudo F . C. y Tcrre-
laveg]a F . C 
lEl resultado fué de em/pofte a. u n 
tainto.. 
1EI árbjítro, sieñcír R o d r í g u e z , se 
g a n ó una. foiunidable p i t a por par-
te de Cabezón. 
L o cierrtbi es qua piara desagra-
viarnos conced ió a l Escudo un pe-
na l ty , que no lo e ra por ninigiuna 
parte;, pero ájsd se pudo desempatar 
u n part ido que era d e l . «once» lo-
cal. En pantie h a y que ag í a doce r-
selo. 
Bautizo. 
jCon el nonibrie de J e s ú s , réciibió 
boy las aguas bauti-smiales el p r i -
m o g é n i t o del joven, niiatrimoinio don 
S'aiturnino (jarcia., i m l u s t r i a l de és-
ta, y d o ñ a María . Sámiciboz, siendo 
apadr inado el neófito por don Je-
« p s G a r c í a y la s e ñ o r i t a Angol i to 
6 á e z . 
'Mu • '11.1. e!.,horabuena. 
De regreso. 
•Prciccidcnve do Cádiz se encuen-
t r a nu-evaamente emre nosocros nues-
t ro bnon amigo clon Pedro Gonzá-
| e i , CC.ÍIL su l i e n i K i n a poLtic-ia Lola 
y un h i jo de ésta; -
B : : i i MonidJis. 
Fallecimiento. 
Kn la m a ñ a n a de boy ha entre-
gado ©ti alma a Dios nuestro esti-
m a í l o convecino, el i n d u s i r i a l don 
jB3|53uafl Pt ' ' .-/ . y Péreí-, habiendo 
•qauiaado su muorte tfoJc'tosa imipre-
|süú.i, (por 1Ü' i'n;esp!©r.ad.a,. pues su 
••ienife:rinic-datd ha duirado só lo tras 
d í a s . 
•• Toda lia v i l l a lámien/tia eslía dos-
gracia, qule ha. de causar g ran sen-
t imien to en la comarca a l ser co-
n coi da, p o r sor el finujdo poirsona 
que gozaba do muchas i?im;palía.=-. 
Descans1 en paz y iccibo su aíli-
gi-ila viuda, d o ñ a Fel ic iana G a r c í a , 
jhijos y ( ( • •más familia. Ja expres ión 
lie áij 'estrp m á s sincero pe»--ar por 
fe- i r re iparablé p< rdi<la cniv les ape-
m u A Jos Jei-ioros _dc. est^ periMlico 
i&di'inoig ini'M m a r i n i i j ^ ; ej ahri i 
del finado, i 
Funerales. 
. . , i l in esta iglosia pa r roqu ia l e§ han 
ceilehiado soleannes funerales por el 
c í iCíno dosransd do! a l m a de nues-
.tro apreciahl-o convecino don Regis 
do la Cu -:a Ciarcía. 
€oai i a i mot ivo relteraanc»? a sus 
fanii l iaros nuestro ])és;aane. 
El corresponsal. 
BOLSAS Y MERO 
•A 
• • • • • • « 


























» G. H . . . . 
Exterior (partida) . 




i i ' •» 
» ! i 9 i 7 . . 
Tesoros enero . . . . . 
» febrero . . . . 
» 1 5 de abril , 
1»' junio 
1» noviembre , , 
» 8 de abril . . 
C É D U L A S 
Banco Hipotecario 4 o/í 
» 1» 5 %' 
• » '» 1 6^9. 
ACCIONES 9 i 
Banco de España . . . 
» Hispano-Americano 
;t. Español de Crédito 
i» Español del Río 














Norte 6 «o 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 1 0 0 
Cédulas Argentinas . . . 





Francos suizos , , . . , 
Idem belgas 
SANTANDER 
r n t e r í c r 4 po r 100. K, D 
GS-M y 65H40 por 100; pe • :.'.-| 
.\ nurliizabila. 1917. a 91,1 
pee litóos 13.000. 
. (ánlulas 5 por 100, a 98,25' 
¡fesettiatsi "4G.500. 
A-I i (pañíes, pttoúiem, 33 cbij 
nos. a 317 piestates una. 
\'ieSgos, 0 por 10Ó, a 93 
peseita.? 13.500. 
Nava l , 6 po r 100, bonos1, a| 
100; pelotas i . 000. 
T i i i sa t láa i í i ca , 6 po,r 100, 




Aceite ex t r a f íno S A N T A A M A L I A , en los principales establecímientoí 
de u l t ramar inos . Precio, 29,50 pesetas lata de diez kilos bln, 
7P 
C u i j a a c v i r n v t a c l é n e n e 
r e u m a , c i o t a / , a r e n í l E c i / S , 
e r o s i s , r t o 
r l t t c o 5 . d e . d e 
n 
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Navail, G por 10CF, ;i 'JC./ró por lÜO; 
U s S i m 12.5ÜU. 
i-aMánii.-;-•. y ivtéáio, a 93,30 
«w- 100; p2s:V.i36 24.500. 
^fj^^íóni ica^ 7 por ICO, a, 100.20 
]Mir 100; ^«tseítas 27:000. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco ele Ri-bao, l . '7m 
. BanKO do • Vrznaiwii, fin"do 1 co-rri^n-
•te, 1.185. 
Banco Oenitral, 9Ü,Í0 fiiii dei co-
rricnto; 00 comtado. 
¿ttunco Hif'pa-no-lAinuc-ricano. 173. 
Ferrocarr i l del Ncnte do B^pafíio, 
300,50. 
Hidioí-léni-ioa Lbénica, 430. 
í /n ión Resiine-na Españolea, 150. 
DbUgacionea: 
F ? r r o r a r i i I del Ncvrto do E s p a ñ a , 
^ ¡ m e i r a , 71„65. 
jdein ú&\ í dem. 6 por 100, lOSJfj 
Hkluoiedióctriica ['bóriicia., 6 por loo, 
Í$23. 92; 1921, 91,50. 
i Hid'iwlécilltiiica EiTifjañq'ja, l{i por 
díH), 1913, 08; 1922, 97.50, 
A'ltos Hornos de , Vizeuj'a, 5 pur 
300 libre, 98.50. 
( Intomiaeión facilitada por el 
BANCO DE SANTANDER. ) 
a r 
del presante Labor cultura! 
mes. 
^ V i e r n e s , 5—^Conforcncia. para heon-
,:¡bro>s sodois, sobro « B l e n o r r a g i a » y 
•profiliaxis de \ m iri¡«niias, por c! 
^iootor don Rogelio Giarcía. 
I Domingo, ü.—(VUeCtiii-ra© fen.l-'iii-
;riás».. por la s e ñ o r i t a Justa Gonzá-
iljeiz, ^{íiixms scíiafe; sablee el 
lifefói <Jé Maitíii--iz Sierra, t i tu i IQ 
'•Cniía-- a iiMijoros •. spa í ío las» . 
i ^wse j l é j s ; lO;HVd"r¡aí:a Mteri'.-.ia 
en honor de Pestalozzi. 
VieniCiS, 18;—«Los sanes m a r i i m s » . 
roiiiferonoia. con pr<*yo.c«lones, por 
dQU Juan GueisUi UrceJay. 
Viernes, 25.—Confere.noia, por don 
t l e r a r d ü Alvear, iSoibpe Ar'os p lás-
ticas. 
iCülaisWs.y—iCo.nlta.b'ILiiiia.l práic^cai . 
m a r t o s ' y jueves; Dibujo lMi'';al, lo.-: 
fl.miies, y .a^tíistico, fcis IMÍ'¡nob'.-, 
Cu l tu ra generaJ, loe martes; Giam.-i-
tioa y Geograf ía , jueves y sábado.- ; 
Aritmétiioa, las s á b a d o s ; E í ipo rau io . 
ÍOM&s v sátoatdojs. 
H. Hispano Cubano Avenida de P¡ y Margall, 11. (&ran Ví'a). I o más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua córner;fe, calienle y frié en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,- Cale facción.-Quarlos de baño.—Habilaciones amplias 
para familias. 
P * e i i s ? ó t i d e s d e I 2 , o í O o x i í i c l o l n n l o 
E s p e c t á c u l o s . 
TEAífRO P ERE DA.. —;Com.paíií a 
Bat?eü-Navarro. 
Hoy, funciaues papiiiViiO;-. 
A las sois y ciiiauto y a las difz 
y cuaa-io, ((Ülnairlestci!!.)). f 
GRAN CI-NELMA.—Hoy, a las SI&.G, 
ii;a,s,ta las dioz. gran moda: «Kl pa-
raíi-o del sediento», iustnv. 'tiva, u.uu 
pia(rit<e; «Nc t i c i a i i o Pbx, nóiiiiíxq 86», 
aína paí-ie, y «(íigarri-.^, y éaS) 
d(Ks». versaón r i i ienia tográfk-a de. ia 
popU:li.il" >' O^pMñoi ú-ima lai'Z-UiOlá, 
iíiteripretiutla por Par ten Vianco 5 
Wsilad 
Unica eepecial caBa en )Santan(?eT dedicad» a la compra-venta y 
esmbio de alhajas, objeto* de plata, ere y platino, rei'ojes de to-
dai clasea, máquina* de coser y eacrihir, aparato» fotográficoe, 
gemeloa de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetea, antigüedades, muebles y teda ciase de objetos y artliyulo» 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda dase de jo-
yas y comoosturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N 
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tablerot, J . En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono, 1S-4i. 
r l auloinóvil que f i l iaba , ;• Antonio 
Góméz, caasáu-JoU' lesiones aüe tar-
darofl ( ii ( un i r t iento veint i -óis día.s. 
F M-,r;:U s hechos el teniente lisca'. 
iséfíoi' Losada, nidio para el procosa-
do la \mi$ de dos meses y nn día de 
aiTCs-lo nniyor. " 
La dote!,-'., s- Mateo (L. ) , i n -
t e r e s ó ' I;i absolución. 
Sentencia. 
E n in causa- seguida por c! delito 
ide daftps, conloa Agus t ín P é r e z Mar-
t ínez , se ha dictado senttucia, por 
ton fo í in idad de las partes, conde-
nándo le a 75 pesetas de nndta. 
zón. Oh JesÚS mío Sai-vamentado ? 
Con tu omnipotencia soy invencible. 
; Q¡m me impoAa a mi la t ierra , n i 
J-a riqueza, ni la gloria ni la dicha 
de un día ? ; Q u é importa? Lo eter-
no, el c i r io , la posesión de la Ver-
dad, del Bien, de la Felicidad, es lo 
único que de v n d a d me impor ta . 
No perrnitasT, pues, oh Santís imo, 
qu^ me a p a r t é de Tí. Te lo pido por 
M a r í a S a n t í s i m a , a quien desde lai 
Cruz me diste por Madre.—X. 
—Por la tarde, a las seis. Hora 
Santa, dirigida por el Padre Amu-
r r io . 
Jícraé Niieto. o'eavirpa/r- : !a de ad,ip-_ 
. faci»\ii nius.x^rl, <j-o. i!-v. d- jaí-a-S y 
coro de repalnií i í lo?, por fonoaubJa-
dos elemenios de La t^ i a l . 
j SALON R E I N A V i C / U l U A . — J l ' n \ 
I sE^oitón co-nCiniiiia, dio íi0á a i'.Vz: 
«Actualidu'd'os' GáiUttnOht», un.-;, pai-
te; prograinsa V: i , laguoj- p résen te 
la boniita coün/rdia. t i tu lada «Máa 
Los m á s bon i íos r e l r a í o s de n ióos 
E N L A 
Fotografía JULNAY 
AMÚS DE ESCALANTE, 10 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cen»s-:-0stras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
vi.ilie Hjegláffi a i'Miiiio...» y la trra-
ciasa, ct-in-ica.-vefii dea j .< t ;tPos-
Muitas. m P^.m-P^.u-!..-». 
Sala Populu-r.—Cdntiniuiu, de S&'tó 
a dk'y,: ,.'1 nû n/O p rugí urna. 
CINEMA B O N I K A Z —Hoy, a las 
- ' . &e ".a l - i- diez: «La fci'.¡..na 
íar.iitá^.lca», sáp ' in iu y cciavo i 
sudio^, una n-? vi sí a y una pe l ícu la 
cómica . 
! PP. Redentoristas. 
J U E V F S i - r C A R i S T l C O . - ^ I a , ! 
ñaníi . a las .-.:-: > media y ocho y 
inedia ciMiiiinioneS general-. 3 t b esta 
piado--,,-! A i - i ' . - i ó i i . 
¡ N o permitas que me aparte de T í ! 
¿Quién mo a r r a n c a r á de tu cora-
Causa por atropello. 
En la í-ección única de c^ta Au 
diencia comparec ió ayer Alfredo 'Can-
t i l l o Raíz , quien el 15 de a c o s t ó de 
1 1925 a t rope l ló en el Sardinero, con 
No í l r e el dinero 
de la p r o p a ^ s d a 
mmi B I E N 
E s p e c i a l i s t a o n l a r e p a r a -
c i ó ü d e b a t e r í a s , d i n a m o s , -
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó V i l . 
Paseo de Pereda, 21 (por CsHerfa) 
y recoierá m m -
lado oí dinero m e 
L a Caridad de Santander. E l 
niovianí-oinilo del Asilo en &\ d í a d« 
ayer fué el siguiente: 
'OMI';.!.'(•; di.-uihu.'.r-.s, 988. 
•Eiv-tancias causadas por transeuH-
i.-,.--. ;JO. 
Enviados con billete por ferroca-
r r ip a sus respciciiyas pumlo-s, 3. 
As í ladce existentes en el E-stable-





BRILLANTE EFECTO DE uOi 
tCOMOMIA DE FLUIDO * 
Precio, EL DE LAS LAf-lPABAJ 
CORRIEnTES DE FORMA PERA P E 
P a r a a p a r a t o s d e T . S . H , d e v a r i a s l á m -
p a r a s , l a c o m b i n a c i ó n m á s a c e r t a d a d e l 
a f i c i o n a d o i n t e l i g e n t e e s e m p l e a r l a s v á l -
v u l a s d e g r a n a m p l i f i c a c i ó n , 
" T U N G S R A M " " M . R . Y . " , ¡ u n t o c o n l a 
" M . R . X . " . L a a u d i c i ó n s e r á e s t u p e n d a . 
L O S C A L Z A D O S 
P R I N C I P E 
Siempre tienen gangas pa-
ra sos íavorecedores, e i i -
tanda con esto nadie vaya 
descalzo; a tal fin encon-
trará en esta Gasa calzados 
de caballero, señora y niño 
desde 2 pesetas a 8 el par. 
Aproveche esta ocasión que 
no siempre se presenta. 
Sucursal mím. 5, Amós de Bscalaole, 8-Tel. 35-76-Saolaader 
A N I S O S A 
S U E V O preparado compuesto ás esencia £• §nfr> ^ 
(Ütuye con gran ventaja al bicarbonato «a todos nag 
K&oSo—Caja 0,50 pts0 Bicarbonato do sos* if$sMssi£)s 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTA2,.-¥ato©B= , -
losts, catarro crónicoi, bronquitis y debilidad genara^ { 
j 9 s 9 t i 6 i 3 . 5 « p a s a t » •fl; 
^ 4 S H p ó i n t o s D o c t & r B e n e d i c t é h t r ! T ? i m l 
»« i,r«a»e sB i«a yrinotp.aQsa Savmaalae «a Eiyaftfifl 
1 -«^B E usUadesí m, fi>EB£Z DEL MOLUfOd-maM M toe Mmmtímg 
£ i 13 ^ n 
é de fe&rero, 
20 de lebrero, 
6 dQ marzo, 
vapor O R O Y A 
- O R T E G A 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
s a l l t e d e l pnerto de S a n M e r 
iibolíen m m m s de W m m M m M 9 
íersera fte p e g r í a . 
PRECIO E N 3.a C L A S E P A R A H A B A N A 
POP vapor 1 O r o y a " , pesetas 5 5 1 , 6 5 
P o r d e m á s v a p o r e s , pese tas 5 4 1 , 6 5 
(incluido impuestos). 
Esíos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 






L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingenciaa) 
de los vaporea de esta Compañía: 
C R I S T O B A L C O L O N el 7 febrero. C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
A L F O N S O X I I I el 1 marzo^ A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N el S3 marzo. C R I S T O B A L C O L O N el 21 • aeptiembr*. 
A L F O N S O X I I I e í 14 abril. A L F O N S O X I I I ei 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 6 mayo. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S © X I I I el 28 mayo. A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
A L F O N S O X I I I el 17 julio. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques diaponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantes 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 635, más 1G,65 de impueatoa. Total, 661,85. 
Para Veracruz; Pta*. 585, m á s B,90 de impuestoe. Total. 594,90, 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
i 
" C . L O P E Z Y L 
te 
i 
l a ídrá de , Bilbao el d ía 1 de febrero para Gijón y Corufis, ialiendo el 6 para Vigo, Lis» • 
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona w 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto ei 15 de febrero para Port Said, Suez, 'Co- « 
lómbo, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y $ 
para otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde loa Q 
puertea de escala antes indicados. Q 
Para m á s informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E R O R E S -
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-83. 3 
Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z , J 
Nuestro teléfono es el número 15-55. 
¡TEiSHTMHTiei 
f apores m t m españoles 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al afio. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis expediciones al afio. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
, Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al afío. 
LÍNEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los prin-
•ipaí'es puertos de España. E n Barcelona, en las oficina* 
ic: la Compañía, Plaza de Medinaceii, 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H ! J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, número 36. 
Sociedad Hullera Española': 
B A U C M J J O N A 
Conatsmido por las Compañías de los f enucan i íos ától 
gforte de España, de Medina del Campo a ZamorB 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de Tapor, Marina de guerra y Arsenales del EstadOp 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de NJ!.= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados 11? 
asilares al Cardiff por el Almirantazgo portugnéRj 
Carbones de vapores. -Menudos para fraguas.—Aglo-merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. HAGANSE PEDIDOS A LA SOGIEDAB aULLESA B8PA»OLAí-BAHCELOWA 
Pelayo, 5, Barcelona, t? a su agente on MADRID,) 
é o n Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN= 
T A N D E R , señor Hi jo de Angel Pérez y Compa-
j y a . _ - G I J Ó N Y AV.TLKS, Agentes de la Sociedad! 
~ auUeraEspañola.—VALENCIA, don Rafael Tortí, r < 
¡PaM otros informas y pracioa • las oficinas de í« 
m € I M I > A I Í > M U L L E R A M S F A N O U L 
V I E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
Anuncios breves por r a s 0 , 5 0 P E S E T A S C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
SE A R R I E N D A N 400 carros de 
aerra, casa-cuadra y 'casa-ha-
bitación, y se venden 16 carros 
hierba en Lloreda, Ayunta-
^ n t o de Cayón.—Para más 
informes, José del Li'ano. 
¿VA USTED A SOLARES? 
"isite eí comercio de ultrama-
íinos de Manuel Casar y com-
: Pimientos dulces de Rio-
superiores, lata 65 cts. Gar-
j^nzos cochura finísima, kilo 
^ cts. Bacalao Isiandia, pri-
í11^, kilo 2 ptas. Y así todos 
,08 demás artículoB. Pineben 
08 cafés tostados de' esta ca-
ea y no toíiiarán otros. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
• « M i l nanos: m i l B U T H a J 
Mds barato, nadie; para eoi» 
dudas, consulten precios., 
J»AN D E H E R R E R A , 9 
S E N E C E S I T A sefibrita paa' 1 
cuidar "c inslruir niños de sie-
te y ocho años . Infonnes la 
Administración. 
A L Q U I L O , Cisneros II, piso 
bien soleado, con cuarto dé 
baño, luz y gas; precio, mó-
dico. Informan en Ta portería. 
D E S E O en alquiler, hotel de 
familia o casa de. campo, sin 
muebles, en Santander o alre-
dedores. Dirigirse por Correo 
con detalles y último precio a 
Gonzalo Palazuelos. Becedo. 
Santander. 
H O R N O S para panadería, fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas, a domioi-
Vio y en casa. Doot-nr Madra-
zo, Ifl, entresuelo. 
que puede usted explo-
tar en cualquier punte, 
es la fabricación con las 
cél'efeve» máquinas do-
móscicas «Diaraant-Wéin-
hagen» de medias, cal-
cetines , tra-jecidos do ni-
ñwa y demás «lases de 
punto. Pida usted, tari-
fa 40 a G U S T A V O 
W E I N H A G E N & O I A . 
Bajpoeioaa. Apartada j&l. 
Se necesitan represen-
tan-tes que conozcan si-




T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puedo tocarle á Vd. y Tiombro precavido vale por diez. Uno ó varios extintores iMisauric BOU la mejor protacción contra fuego. Pida hoy mismo ^ un catálogo No. 6 á ^ 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
tarifa de esquelas de defunoióa. 
C Ü M E N T 
T O S 
CATARRO 
AQUI tSTA LA SALVACION DE 19S QUt ftXDE-
CCMOS ASMA.GRIPPE,BRONQUITIS ÍK 
Ot VfNTA EN TODAS LAS FALACIAS 
C I T R O E N C A B R I O L E T , senu-
nut-vo, sé v e n d e . — I n f o r m a r á n 
en esta Admin i s t r ac ión . 
S E V E N D E hotel, «Villa Car-
mina», Perinés . Informan en 
la misma, de tres a cuatro. 
V i ü D A D E S I S N I E G A 
f á b r i c a d« tallar, biselar 7 
restaurar toda clase de lunaa. 
BapejoB <1« la» forma» y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paíf 
jr extranjeras. 
Despseho: Amós ds Esca laní i 
2, Fábr ica: Cervantes 19. T » 
!*fono. as-M. 
A L Q U I L O viviciid;i, c rcnóini -
ca-, sitio escuelas ( • :I;;Í niz ), 
g a l e r í a soleada, agua, b a ñ o , 
huerta con á r b o l e s frutales. 
Infonnea Adminisl 1 .u i.'.u. 
¡PARA P A R V U L O S 
L'ops de Vega, número 8{ 1.* 
E l método más moderno, coa 
nooioneji de francés, inglés y 
música!, trabajos manuale», «te. 
Directora; SeKora de Ratilia 
Penm'ón mensua í : SO a IB £as«* 
A N G U L A S 
El k i lo , cocidas, a siete ptaS» 
A R ( Í L L E R O . 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, «ol 
todo el día. Raaill»^ D o c t o í 
Madraio, >. 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li* 
tros. Pedro CasadOj, Bnrgojij, 
80. Droguería^ 
R A D I O , piezas sueltas, altay 
voces. B a t e r í a s , lámparas va-
nas nía veas. Siempre cosas* 
nuevas. !V-lix Ortega. Burgos*' 
n ú m e r o 1. 
| A N G U L A S 
R a c i ó n c o n p a n y 
v i n o , 1 P E S E T A 
ARCÍLÍ.ERO. 23 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Compañía de tropas diezmada. 
PEKIN.—Los lanzas rojas, ciierpo 
franco formado por ilabradores de 
Arán contra toda intervención mili-
tar relacionada con la ruina de lâ  
provincia a consecuencia de la gue-
rra, han dirigido un ataque violen-
tísimo contra una coniiKiñía de tro-
pas de Makdcix. 
Sollámente quedaron vivos tres 
hombres de la compañía. 
Las fortificaciones orientales. 
PARIS.—Se ha llegado a un acuer-
do entre los aliados y Alemania res-
pecto a la cuestión de las for t i i la -
ciones orientaJes, único punto que 
quedaba en litigio para ultimar la 
Conferencia de Embajadores el 
aiucrJo sobre el desarme de Alema-
nia. • 
• En la última sesión, se aprobó un 
reglamento extensísimo acerca de los 
armamentos que podrán fabricai ye 
en Alemania, del tráfico de éstos y 
de la exportación de los mismos. 
Consejo de ministros francés. 
PARIS.—Los. minii-tros se reunie-
ron en eil Elíseo, bajo la presidencia 
de Doumergue. 
El ministro de la Gtierra, Painlp-
yé, sometió a la firma del presiden-
te de la Piepública un decreto nom-
brando gobenuidor militar de Stpas-
burgo al general de división Boi-
chut, mi; mbro del Consejo Superior 
de la Guerra. 
Briand dió cuenta de la situación 
exterior, y principalmente de los 
asuntos de China. 
El Consejo acordó contestar favo-
rablemente a la invitación, del Go-
liicrno belga, asegurando la partit-i-
pación de Francia en las Exposicio-
nes internacionales de Amberes y de 
Lieja y en la de Bruselas de 1935. 
Los crímenes contra el Estado. 
ROMA.—Ha celebrado su primera 
Kesión el Tribunal especial constituí-
do para juzgar los c-rímenes contra 
e! Estado. 
Los acusados eran dos obi'eros a)l-
bañiles, que el día del atentado' con-
tra el presidente hicieron comenta-
rios en voz alta, lamenitándose de 
que no hubieran matado a Miíssoli-
ni. 
El procurador leyó un discurso 
aceu'-a do la importancia y significa-
ción de la nueva ley. 
Luego hablaron los abogados de-
fensores. 
El Tribu-nal condenó a los dos al-
bañiles a nueve meses de prisión y 
500 liras de multa. 
Ruptura de negociaciones. 
LONDRES. — Según noticias de 
Nueva York se ha llegado a una rup-
tin'a en las negociaciones entre can-
toneses'e ingleses. 
Los representantes chinos están 
dispuestos a no fimiar Tratado algu-
no mientras las tropas británicas 
permanezcan en Shanghai. 
L a c o n s o l i d a c i ó n de l a D e u d a . 
Las operaciones 
icpuuiijilfimii— «mi i ««i 
iLa recaufíacion de Hacienda. 
i.M.A.DBüD, 1.—Ui rccaii.iacióii de 
Hacienda duraulo el pasa-du imfe 
úe eimro arroja un total! de MQ mi-
lloaues de pestfíais, lo quie conipaira-
ido con lora 223 nidUiouieis ohlieni'lnü 
m. iguaJl mies del año aipierinr se* 
ñala uii alza de 17 niiJloines de ple-
B^Laís. 
IB1 aumlenlto se produicte' por toda 
cllaiae de con âeipitos, con excepción de 
11 a lienta de Ad maníais, quie lia si-i o 
de 21 nifilltonieiíi,, con, urna, baja Jo 
cuiadm aiMlloiniels m. ncúación épú 
ogiual injesi deil año antierioir, baja 
(proidaiiciida por la nijejor cotizaición 
de nmesiirai divisa naoion.ab 
Antes del 'Consejo. 
A Has .seis y miediia de la fe¿w33 
Coameinzairon a llegar a la Piesidcn-
€•1,31 lofy nnn.i&tros piara celietorar Con-
sejo. 
ívl iiHiii.stro ilo! Trabajo dijo que 
/fcrlaiíia nnfoirunaida diefimiavaniiénié |1 
prayi^jeto de línea aérea Sevilki-Bue-
no'S Airela, que sólo eslá ya. pen-
d'ientie de aprohaiciión del Consejo. 
rgualmcnte, t ra ía la irtínaitá para 
la adquisición de terrenos pioipie-
dad deü marqniés de Argüeijo, des-
twi^ldois ia lia con;strucc¡r,;i de un 
adiñeio para el Mimstiario del Tra-
bajo. 
Ej] mániiatm de Estado dijo qne 
.•antes de qne fe.nm.iniara él] Conaejo 
anaindhairíia a lai Kinlvajiada de Ale-
mania pana insistir a, la comida or-
gianteaída en i.'Hit-'equiu del innovo 
embajíudor do 'IvHjxiíia -m É&fíki, 
.señor !E5|pi;niosa de los Monteros. 
Él miinistro de FomiiQOilid dijo que 
¿i lienáa láeimipo penaaiba someter a 
conoioimienjto d¿ éiuis coanpaa'io-ros di-
.versos asuntois aiciénca de IOÍS1 cualies 
idaJiía una rafleneniciia después dol 
Cinsieijo, en ql • caisio de que fuej-an 
ínaifaidcl?. 
IA lais Siietie manos diez lliogó eíl 
pueb'iidente, quiien. diriigiendose a los 
¡periiodislias, excliEünió: 
—iMe be retiaisadn un poco porque ' 
hie i'eieibi'do la vihv-ta d il m,?.n.i::it..-o 
de Obillie, aooimipaflado de un señor 
con eil que hi 
diálogo. 
Sle ti.atia del aniiguo^ nliaiástipa de 
Hacienda' que pjie'rfc'i'ó Cl caigo dii-
rante la d'iatadura luii'litar de aquel 
¡país. 
•Hia. sida ijaimlhién prí'-'idGnte de 
]a Cama raí. 
•p id ió sefior r.-'ú o^ci ibiondo aln-
ra 'u iü i obla muy i inte;! espite sobre 
cueati onieis mili it are s. 
Después del Cornejo. 
El Comlaojo terminó a l'ais nueve 
de Ja nodlie y el jefe del Gobdorno 
«alijó rápid-jiinientc, liniitáiiidose a 
decir: 
—'NíLibe de exipedienit.0s de Hacien-
da, de Guer.ia- y ivtras iMusa-s más. , 
lEi] HU'n'Mro) d!el Trabajo facilitó 
aeiguiidiauiiienie la Sigiuiiéñie referen-
Oiiá oifiicioiaal: 
De Justicia.—iSe áproibó un p r i -
yiacto de cdnisdruiccb'ni de una. pri-
isión provincia1! en Sevilla, coaa *ar-
igo a l - pr¡ei&uip.uicsit.o extrnordinario, 
en oincü1 anualidanles, celebrándose 
Has. obniif niiedianitie aulhais'a. 
iDo fiu-ei ra.—.Sle aprobó la ejecu-
ción dle olbras para. toMiimi ir éfl cuar-
tel de Imífanllci ía. de la-g. i és. 
íDc Haicieinda.—iSe aiprobaron va-
rios asunliis de Irándlc. 
iDe Estado.—iEl minis'rii iiiíoimó 
al] Gotoderno acerca de la situación 
en Cliina. 
;E1 G'Obi'Bmo ba conilieiat-aido al me-
morámdun del Gabieriw) británico-, 
rebuivo a la Rituaieidn de las con-
oesionias el i i nos. 
Se acordó .la raitificación de las 
ci^nvoiiicionieis aprobadas en el C'MI-
g^lésó de la Unión Pos'iaj pan.aiiii.o-
ricana.. colciliiaido en Méjico Q¡ (IÜ'/S 
do-l a fio r.)26. 
Qniediaríin áprolbadas lar- bases pa-
ra, tais iiiei'.d'eiaciiiiiois coinieroiailes en 
cimso con (íioicia. 
i9e exaaii'innaIHm cuesiiimes reMati-
vas a ta aiplicacidn- de algunos ocai-
vo u i i is ced uoiic i áííefe.»» 
Una importante nota. 
Antes de netir-arae de la Presi-
dencia, el miistro de Eisíiado facili-
tó â  los peiiiü'dista.s una nula re-
dactada, eii' las i-iignientcs téraninos: 
«En su respuesta a,! iniemoi-ándur¡ 
In-üániiico, éfl! Go,l).ierno Ci.-pañol <le-
fmie su aiolituid en Tclaciún cotí loi? 
tres puntos fundainoTilaJles I1''6 cori' 
tiieme aquel Cuerpo dipilomiáitico. 
La aplicación de las sobielat-is 
acordadas en Waebin/yton; la rea-
sostenido un extenso i Jización de las conclusiones adop-
¡ liadas por la Comi'sión de extrate-
ii rialidad de Pekín y la oportu-!. 
nidad de una dec'.airación sokm.U'C 
de la política eniropiea en Cbina, de 
cnnfonniidad' con las orienitaciunes 
propnesítas per el Gobierno britá-
nico. 
E] (¡eibie'rni. de Su Majestad ac-
Ic^de a iimplanltair ,'inini|edi|oItiaineiito 
Ciai? so'bretaisas y la reforma provi-
sional d)0Í si/st^ma extrafieirrli|torialI 
basta liaicer desaparecer pioir regio-
•nes los pirivilegiois crunsulares qué 
desagradan al nacionalismo cbiim, 
iseguro de que se ofreccn'án garan-
tíais adecuadas a nuestros conipa-
tiriotas resiidenti's on Cbin.a.. 
Estima nuestro Gobierno delicada 
en la situación actual de China una 
deiclairación polítiica de todas Jas po-
ten cia.s íinnaiiiites o a d be r idas al 
ennenio- de Wa.sbington. 
No rompería, sin endia.rgo, Espa-
ña la unidad decidida Si acerca de 
diJioHa ev^entina! doclaiación recayera 
un acueinlo entire las pedencias más 
direotamentie a.fectiaidas pnr la cuan-
i ia de sus intereses políticos, ma-
teriales y comerciales en Cbina.» 
Ampliación del Consejo. 
Esta noche se ha facilitado la si-
guientie ampliación del Consejo: 
Según frase de algunos niinistms 
el Cmisejo ha. sido toita.lmente gris. 
Tal es el comienzo de la nota. 
Se debió esto a que el señor Yan-
•guas empleó mucho tiempo . en. la 
ilovtura del memorándum inglés, 
impidiend'O' da. inlieirvención tle otros 
minástirois para dar cuenta de los 
aisunitos que Uevaiban a la resolu-
ción de sus cornipañieros. 
Entre liofe tirátados y que Xtíy ftgn-
rrui en la nota, eiátá ell relacionado 
enn la ¡niis/laiaición del miniisterio del 
Trabaj'o en «1 palacio de la cade de 
¡FlernandO' al Sanio 
' Otro de 'los que debieron traitarse, 
pero que no se poidio; hacer poir la 
lectura dicha tiinteriormiente, es el 
que Itevialba el miniistro de Fomen-
to soibre la. línea aérea Sevilla-
Buenos Aires y Oítrois sobre trans-
portes en general, que ban quedado 
¡para, el próximo' Consejo. 
De la. combinación de gobernado-
res, que parece quedairá aprobarla 
ell \de.rm:a próximo^ Eje limiitiairon 
/los ministirois a cambiar 'impresio-
nas, sin .adoptar ajmerdio alguno. 
Éí señor Calvo Sotelo habló de la 
consolidación, de los Tesorois, dicien-
ido que convenía, amplia el plazo 
de admisicn en lais islas Canairias, 
ít em leud o en cuenta, el retraso con 
que han. llegado algunos docoimen-
tcis. 
Se acordó amplia.r el plazo' hasta., 
el 7- del :ci>r.rienl.o.. 
MADRID, 1.—En el Banco de Es-
paña ha continuado durante todo 0 
día de hoy la animación ante las 
ventanillas abiertas para la conver-
sión de la Deuda, notándose la pre-
sencia de muldhois tesoristas de pe-
que ñas can tidades. 
!D«|Claiilac'!oinies 'de peirsonai'iidiadEfó. 
iMAiDRI'D, 1.—iRiesifiecto a la ope-
ración del Tesoro han hiecibb decla-
riacionieis alg'uinas p(-?rsoii(j'IÍdai les. 
Ell director del Ba.nci> Hisfiano-
lAuniericano lua manifestado- que so 
ha elegido bien la. oiportuin^dad, pues 
después de loí? éxitos de Ma i ru •n,.'-, 
la di'smioiiuci-i'm <lel déficit ía pro-
nniosa de nive-loición x,:resupii¡io.:-itaria, 
todas lias cLronjn sitíame i as contribu-
yen a favonecer Ija oipenaicM'n. 
El director del Baniico Hii?|pajn<o-
lA'mericano tiene .más graaides espe-
ranzas en el éxito definitivo. 
lEÓ marqués de Urqpjjo lia hecho 
itambián mainiifiei?it(aiciones sobre tan 
i n/f/? i e sanite: as unt o. 
Ha dicho que dei-aiparecida la pe-
sad illa qne su'ponía. él problciinvi c{8 
Mamuieoos, ¡Elspaña puiede a.iender 
albora mlejor a su deisenvolvimiemo 
ánduistriall. 
lEsiplera que con el mejonaimiento 
de la Haeienidia, se podrá llegar ••-
cíuiseguir el máis amplio desarroiUo 
económico. 
iDijo que Pon el éxito que éfl CiS-
pena de la cmiisoilidación de la Deu-
da, peiuniitirá qnle se pongan en 
manciba nuevos proyectos. 
'A'hoiria—.añiadid—se tnaita ríe una 
cuestión paliLiiica nacional. 
Por eso eil éxito favorecerá nuies-
tro^crédito en el extnauijero. 
El prieeldenite de los síndicos de 
Bollsa de Madrid ha. dicho (fué la 
fonnua en que se ha planteado ei 
asunto, conistátuiye un acierto finan-
ciero, j 
lAigítegó /que ise ha 'notado un 
gran pragreso en la educación, fi-
nan ole ra de Kspa'ñia^ y que ha. des-
aparecido el miedo que en Esipaña 
se dejaba i?e(nitiir "por esta clase de 
operacionles, como lo demuestna el 
ihiecho de que solamente han pedido 
el reemiboliso 6.500 pesetas. 
Las operaciones de hoy. 
MADRID, 1.—Según los datos_ fa-
cilitados en el ministerio de Hacien-
da la impresión sigue siendo muy 
optimista por lo que se refiere a- la 
consolidación de Tesoros. 
Hoy, las operaciones alcanzaron 
las siguientes cifras: 
En. Madrid, 88 millones. 
En Barcelona, 65. 
En Guipúzcoa, 32. 
En Vizcaya, 56. 
En Valencia, I I . 
Faltan datos de las demás sucur-
sales. 
El total de lo consolidado hasta 
boy, con venicimiento posterior a 4 
de febrero, es de 2.337 millones, y en 
conjunto, 3.334. 
La síteión en Marruecos. 
F a l t a d e t r a b a j o . 
D o s m i l m i n e r o s 
LA CAíRiOldNiA. 1.—!l¿i' persisilen-
cia en la baja del plomo ftn el mer-
caido inglés es caiusa de la parali-
zación deljl trabajo en esta cuenca 
minera. Albora que ya el plomo ape-
nas i?e cotiza a: 26 libras, ha comen-
zado eíl despido de obreros en mu-
cibas minas. Lals Emipreisas fuertes 
íambién se ven en. el car-ó de auni-
norar eil pjersonal en sus es tablee i -
miientos. 
El núiimero de trabajadores pára-
nlos ascienidie ya a dos mil. De per-
fiisitlr la-baja( se presenita un grave 
conílioto oi).iBro de difícil soinciim. 
Ej vieeindarioi, cuya, vida «lepen!.le 
de la inidustria mineiifi,, se ve aine-
aiaizado con esta honda crisis cuan-
do comenziába. a reiponense de la que 
agpanitó al estallar lai [lian giucrra 
europea. 
E x p l o s i ó n e i n c e n d i o . 
E n e l p a l a c i o d e l o s 
d u q u e s d e F e r n á n -
N ú ñ e z . 
MADRID, 1.—.En el palacio de los 
duques de Fernán-Núñez ha hecho 
explosión la caldera de la calefac-
ción, causando grandes destrozos e 
hiriendo al encargado de ella. 
La explosión produjo gran alarma, 
declarándose como conseicuencia de 
ella un pequeño imrendio, que fué so-
focado rápidamente por los bombe-
ros. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; la 
admiriistrativa, al administrador-
gerente. Conviene que asi sea 
para la buena marcha de nuei-
t tot lervlcibi. 
Se han fonpdo tres nueva; 
Lo que cuenta Burrahai». 
MBLliLLA. 1—El célelo;' caijeci-
illa («Búriiaíiiái", en coE'ilpañia del 
.caíd de Mcitalzia, estuvo esta tarde 
en la ó'fíéína de InturNcnción para 
cmiiplln.'ieniair al coronel Pnza.s. 
Cuando, pieneliraron en la eistaAcia, 
el caíd cogió de mía oireja al Bu-
rralhai y dij'O: 
—Aquí 'hi tiene u.-led, coronel; es 
una buena, persona. 
«(El Buirlraihiail.) ©e m«"dró airre-
pentidn df «"is i"l-..'i(l!'a,s y afirmó 
que se hallaba dispuesto1 a ? 
terse al Ma.jzcMi y a E©pañia. 
Despnés de eela visita, < el Hn-
.nra.liai» da maiivíiado para «aviuplir 
las enndicionics que le han sido im-
pnestais. 
•Guamido haibilaba con el coronel 
Pozas, el catee Mía nn^ir .dn d^s'os 
die ver a un canitinero !la;mado An-
tmnio, que se bal liaba en la po.-íicuVn 
de, Bnxacla. al ocurrir los sueeiSos 
del año 21. Conliinnó ((BVH r-aliai» 
•que aconilpa.ñó^ al general Silvestre 
baista líOs nMi mus mem-eiitííS <m- ol 
camipamienío de Aa'uiaíl. (.am.ndo se 
retiiró de Amual, qniedÓ con el nia-
logrado gcneiral el capitán Agui.ire, 
que ora jefe de la P#icfa indígena 
de Metaliza. «El Bu.i'raba.i» llegó 
baista. efl camipanniénito de Drius, don-
de saludó al gctiieral Navarro, y fué 
deten id'O por o id en de 0 ^ . Logró 
fugarse en unión "de un sargento 
imJigaío, y se dirigió hálela Monte 
Arrnit para unirse a los caí(jes 
Cheial y Abitabal. Desde aq^ 
meiil') «fel Burraliai» adoptó 
saínente e' caminó de la reb^ 
ordenó c. los individuois de u 
licía iiiila^rna que abandonad 
armamento. 
Dos aterrizajes violentes, 
MELÍllLA, 1.—Durante uuoj 
los de reconiiciniiento ateni 
| violentamente dos aviones. 
| Loa aparatos iban pilotados pj 
l cabo Redondo y el sargeato 
| gado. 
I Los aviones quedaron destvoj 
j tiiialmente y los pilotos lesulij 
. ilesos. 
Llcqada de Bcrenguar. 
OEUTA,' L—Ha llegado el co 
dnnte general don Federico 
guer. 
A reeLbirle acudieron los jef 
oficiales de la guarnición, la« 
ridades y numeroso público, 
bidó al general una cariñosa 
gida. 
Se forman tres columnas jaüfj; 
TETUAN, 1.—Para cast.ig| 
p^blaidos de Beni-Aros, donde 
ten algunos grupos de rebeldes, 
ban. de formarse tres columnai 
tropas jalifianas, que realizar| 
ore rf ciones que las circungí 
aconsejen. 
Parle oficia!. 
MADRID. 1.—Sin novedad CD 
bas zonas del protectorado. 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
C o n u n gasto 
de arreglarse l a esi 
Estos pueblos aledaños a la capi-
tal son pueblos de fisononna espe-
cial, cuya vida, ni encaja en el mar-
co de las costumbres rurales, ni ha 
sido absorbida en absoluto por ei 
dinaanismo y los negocios de la ur-
be. Éxtéttdmos a lo largo do Ja ca-
rretera tranquilos y silenciosos, ven 
pasar ante él los compactos grupos 
de personas que de la ciudad salen 
buscando el tónico del campo, cara-
vanas de'autos que al pateo siguen 
los restos mortales de deudos y ami-
gos camino de la necrópolis y otro", 
más veloces «pie van h&cia los pue-
blos y granjas cuando no sin fin de-
terminado y sólo por el placer del 
paseo y la exibibú ión; En los días de 
bonanza son también grupos de sol-
dados y sciminaristas los que animan 
sus paseos marchando en largas .fi-
las, los u.no '̂, y entre cantos y re-
quiebros de amor, a las jóvenes que 
desde eil balcón los miran y los otros 
silenciosos y pensativ«)s. con la ora-
ción'en los labios y la vista en el 
suelo puesta, huyendo del peligro 
que a su vocación acecha, en cada 
encrucijada de las muchas que a su 
paso hallan. 
Buscar en estos pueblos usos y 
costumbres «le sabor típico J ances-
tral, es inútil. Su vida se desarro-
lla según el compás que marca la 
batuta de la ciudad y por ella y pa-
ra ella viven exclusivamente. Los 
productos de la tierra, la elabora-
ción de una industria, la actividad 
de sus obreros más hábiles y de sus 
inteligencias más lucidas, 'o mismo 
que sus expansiones y sus alegrías, 
todo es tributo que la. capital exige 
y ellos .entregan sin vacilaciones ni 
protestas. 
.Solamente les queda como feudo 
propio el campo que se extiende a 
eppa.VJns del poblado-y eso un cam-
po árido y salobre productivo a ba-
se de mejoras y trabajo, liiritado y 
castigado por el mar que arremete 
furioso «•ont,'a las (piebrantas del l i -
toral para luego recogerse dócil v 
sumiso en el seno de la había acep-
tando las taras de la población a 
cambio de de sus brisas frescas y 
saluidables. También él parece em-
peñado en que la expansión de los 
pueblos se haga hacia la ciudad. 
También él que. ni tiene fronteras 
ni acepta mandatos para límites y 
dicta leyes a la población rural se-
ñailándole un solo camino praiC'tic.M-
bi1e: el de la capital y ese vi arlado 
noche y día por los agentes del fis-
co. Y la ciudad debiera mostrarse 
f^rndMda a(1 d^m-rind-'m--* TV O. . 
ofrenda y renunciación de los pue-
blos, prestándoles ayuda eficaz paira 
que su rendimi?nto material y pro-
greso espirituail fuese mayor y 1a-
vieiS'en siquiera expedito el camino 
d-e la inteligencia, ya que ha- ia e'Ia 
convergen todos los demás. La ciu-
dad debiera, en suma, poner dili-
gem-ia y celo especial en que estos 
pueblos, que 'son sus hiios naturales 
y para ella viven y trabaj.in, tuvie-
sen escuelas bien instaladas y cui-
dadas, donde sus hijos pudieran ca-
pa'-itai'se para ir lucro al come'-'-io, 
a la oficina, a la fábrica o al taller. 
Pero^ la ciudad, sus elementos direc-
to) es', su excelentísimo -Ayuntamien-
to—Dios sabe con L-uantas reservas 
escribimos este katamienttWja 
-el mayor olvido y abandono li| 
sus escuelas, no tiene mejor 
das las de aquellos. Dígalo sinoj 
escuela de San Román, para ki 
ni el Estatuto municapail ni 1? el 
dictada por -el señor gobernadoij 
los preceptos más elementdi;si 
higiene y salubridad pública, 1 
tenido efectividad alguna. Con' 
y eso, esta esicuelaj ve sus 
interiores sin recuerdo do ciiiind| 
ellas se hizo un blanqueo, su 
agujereado y las mesas diind»! 
niños han de ejecutar sus tral( 
escolares, cayéndose a pedaz 
agujeros abiertos por el tionip«.| 
su parte suiperior no tienen ya 
ció donde colocar el libro de 
dio o la plana de escritura. Ni; 
ni retretes. Y allí, a la misiria.l 
ta de entrada, MU cori i ¡O parid 
y cerdos, que es un ultraje a l>| 
giene y una. vergüenza para' 
toridades que lo consienten. * 
ello surge la duda que si el Ayu 
miento de Santander, estará 
plaza de Pí y Margall, cMú^ 
conemnida, o enclavado en lasj 
nes de Turkestan. o d onde no I 
llegado aún los vientos de !':| 
•ción y progreso que soplan c-n 
los ámbitos de nuestra n̂ ciÓD^ 
el caso que se trata de un e(« 
bueno y un salón de clase f"1 
mente aceptable; dondie con «M 
to insignificante quedaría j^M 
mente servida la enseñanza. I1^! 
lo mismo. Cuando se trata del 
glar o construir escuelas, cuanji 
pide dinero para obras de en^ 
za, al peticionario le ocurre IQ| 
mo que si «pidiera catufas en 
fo». 
El fervor pedagógiic^o llama 9 
puertas de la elocuencia y éfwj 
al paso radiante, florida y 
forjando proyectos, dando esp] 
zas v aplaudiendo actuaciouesd 
-i ' lo Vil 
ro con las manos vacias y i 
tad encanijada, dejando que e-1 
po pase y que los pueblos l111'1̂  
se vean vencidos por la ignom 
De aquí se signe, que c ^ j 
aplausos y discursos nada ahí 
realizarse y on los presupue-stosa 
nicipa-les suele quedar en ' 1 
capítulo destinado a aquella»^ 
gacmnes, a quienes r-eclaanan - I 
da la i'a-z(Sn, pero nada 
San Román, no necesitan r" 
necesitan obras o dinero 
-cütarlas, que bien merece Q1'6̂  
tributación del pueblo, se K" 
ponda con un poco de celo ? 
poco de desprendimiento a 'a ' 
interés tan importante y sag'"8 
mo es este de la enseñanzi1- rfl||| TEOFAÍ 
U n m o n o q n e se esca^ | 
Se arroja sobre 
mtsjer y la muê l 
VAiLEiNiClíA.. I.-ÍDO la 1 ; 
zoolliógiicia de los Viveros ^lu. 
les? se esoaip-ó un •mono ollj-fj 
teaiblai en la jaula el cnoafl^ 
dan He la camiida. .-, C| 
' Frente al Hospital se arrf'J^ 
una mujer, produciiéndole ^ 
ridas por mordedura. 
